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Abstrakt v českém jazyce 
 
Bakalářská práce se zabývá odváděním odpadních a dešťových vod, zásobováním vodou a 
plynem v bytovém domě. Teoretická část práce řeší dispoziční uspořádání hygienických 
zařízení v bytových domech. Technická část řeší vnitřní rozvody zdravotně technických a 
plynovodních instalací v bytovém domě. 
 
Abstract in English langure 
 
This thesis deals with the drainage of wastewater and rainwater, water supply and gas supply 
in an residential building. The theoretical part deals layout of sanitary facilities in residential 
buildings. The technical part solves the internal distribution of plumbing and gas installations 
in residential building. 
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ÚVOD  
 Zadáním bakalářské práce je novostavba zděného, nepodsklepeného, pětipodlažního 
bytového domu v Kuřimi na ulici Metelkova.1.NP je slouží jedním bytem jakobezbariérové 
obytné prostory, dále jako technické zázemí pro instalace a skladovací prostory obyvatel. 
2.NP až 5.NP slouží pro bydlení. 
 Text vlastní bakalářské práce je rozdělen do tří velkých okruhů. Prvním okruhem je 
teoretická část, která pojednává o dispozicích hygienickéch zařízení v bytovém domě. 
Druhým okruhem je výpočtová část, kde jsou provedeny výpočty související s 
analýzou zadání a koncepční řešení instalací v celé budově a jejich napojení na sítě pro 
veřejnou potřebu a výpočty dílčích částí. 
Třetím částí je samostatný projekt, kde byly zpracovány výkresy zdravotně 
technických a plynovodních instalací.   
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1. ÚVOD 
  
Teoretická část bakalářské práce si dává za úkol pojednat o jednotlivých dispozicích 
hygienických místností  v bytovém domě. V tomto případě se v 1.NP nachází bezbariérový 
byt, tudíž zadané téma nepřímo vybízí k zamyšlení se nad touto problematikou.  Nejprve by 
bylo vhodné zavést pojem hygienická zařízení a zařizovací předmět. Poté se seznámit 
s jednotlivými půdorysnými rozměry hygienických místností s ohledem na požadovanou 
využitelnost místnosti a jednotlivých zařizovacích předmětů, ale i na napojení na jednotlivé 
instalace a jejich vedení.  
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1.1. HYGIENICKÁ ZAŘÍZENÍ 
  
V praxi se často zavádí nesprávný termín jako ,,sociální zařízení“ a ,,sociální 
místnost“. Již ze samotného přídavného jména "sociální" usuzujeme, že se jedná o pojem 
týkající se především lidské společnosti (lat. societas - společnost), vztahující se v našem 
případě na stavby s péčí o nemocné, staré a přestárlé či postižené osoby, léčebny dlouhodobě 
nemocných, apod. Rovněž pro zaměstnance v průmyslových závodech najdeme některá 
sociální zařízení jako např. oddechové místnosti, výdejny nápojů v horkých provozech, 
kuřárny apod.  Z hlediska profesního není správné ztotožňovat hledisko hygienické se 
sociálním. Odborníci by neměli používat ani zkrácené slangové označení "sociálky". [6] 
,,Hygiena“ (lat.Hygia)  je vždy spojena s představou zařízení, které prospívá zdraví. 
Ať se jedná o jakoukoliv stavbu, ve které člověk bydlí, pracuje, vzdělává se, léčí se, sportuje 
nebo odpočívá, je vždy vybavena přiměřeným hygienickým zařízením. Označují se tak 
prostory koupelen, sprch, záchodů, vybavených vždy zdravotně technickými zařizovacími 
předměty, mezi které patří hlavně umyvadla, umývátka, vany, sprchová zařízení, bidety, 
záchodové mísy aj.  Slouží k osobní hygieně a přispívají k udržení zdraví jak jednotlivce, tak 
společnosti. V současnosti se stala nezbytnou součástí každé stavby užívané člověkem. 
Hygienická zařízení jsou tedy součástí i tak zvaných "sociálních staveb", kterými jsou např. 
nemocnice, zdravotnická střediska, polikliniky nebo ústavy sociální péče, dětské domovy, 
domovy důchodců, apod. [6] 
 Přijatelné je i označení ,,sanitární zařízení“, který se velmi často užívá v zahraničí. 
Označení "sanitární zařízení" se prakticky stalo synonymem výrazu "hygienická zařízení". 
Základem je rovněž slovo "zdraví" (lat. sanitas). Někdy je slovem "sanita" označován celý 
obor zdravotních instalací. [6] 
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1.2. ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚT 
  
Zařizovací předměty musí vyhovovat hygienickým, funkčním, materiálovým, stavebně 
montážním, ekonomickým a estetickým hlediskům. Měly by mít tyto vlastnosti: 
a) musí být vyrobeny z pevných, nepropustných, odolných a trvanlivých hmot 
s hladkým bílým nebo barevným povrchem 
b) jejich užívání musí být funkční, hygienické, zdravotně nezávadné, bezpečné a 
co nejméně hlučné 
c) vhodný tvar, velikost a umístění, vkusný vzhled 
d) musí umožňovat snadnou montáž, opravu i demontáž [4] 
 
Zdravotně technickými zařizovacími předměty rozumíme záchodové mísy, umyvadla, 
dřezy, vany, sprchové mísy apod. Aby mohl být zařizovací předmět připojen k vodovodnímu 
a kanalizačnímu potrubí, musí být doplněn o příslušenství, které společně s ním tvoří sestavu. 
Do této sestavy patří:  
a) vlastní zařizovací předmět 
 b) výtoková armatura pro přívod vody, u záchodových mís splachovač, u výlevek 
  výtoková armatura i splachovač 
 c) odpadní armatura (zápachová uzávěrka) nebo napojovací tvarovka, pokud je 
  zápachová uzávěrka zabudovaná v zařizovacím předmětu, například v  
  záchodové míse[3] 
Výtoková a odpadní armatura mohou tvořit soupravu, například umyvadlové, nebo bidetové 
soupravy. [3] 
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2. DISPOZIČNÍ USPOŘÁDÁNÍ HYGIENICKÝCH MÍSTNOSTÍ 
  
Zařizovací předměty mají být umístěny tak, aby nebylo nutné vést vodovodní a 
kanalizační potrubí ve vnějších stěnách, stěnách sousedících s místnostmi, kam nemá pronikat 
hluk (ložnice, pokoje), a kanalizační potrubí nemuselo být vedeno v podlaze. Hygienická 
zařízení mají být umístěna nejlépe na severní, nebo severovýchodní straně domu. Při méně 
vhodném umístění hygienických místností na jinou světovou stranu má být zabráněno 
přímému dopadu slunečních paprsků a následnému vysychání zápachových uzávěrek. 
K zabránění přímému dopadu slunečních paprsků se používají žaluzie, netermální skla apod. 
[3] 
Záchod v bytě nesmí být přístupný přímo z obytných místností (pokojů), kuchyně, 
jídelny a prostoru pro ukládání potravin. Přístup na záchod (dveře) se řeší nejčastěji z 
předsíně, která je od obytných místností oddělena dveřmi. Vyjímkou je záchodová mísa 
umístěna v koupelně určené pro jednu ložnici a přístupné pouze z této ložnice. [3] 
Pokud je byt vícepodlažní, musí být v každém podlaží umístěna záchodová mísa. V 
ostatních budovách má být záchod přístupný přes předsíň, do které se umíťuje jedno nebo 
vice umyvadel. [3] 
Každé hygienické zařízení musí být větráno. Předsíň záchodů se větrá odděleně od 
záchodů. Hygienická zařízení umístěna uvnitř půdorysné dispozice, která nemohou mít okna 
do vnějšího prostředí, musejí být větrána nuceným větráním (ventilátorem), aby byla zajištěna 
alespoň minimální předepsaná výměna vzduchu [3] 
Dispoziční řešení vychází kromě jiného i z potřebných provozních ploch před 
zařizovacími předměty a řeší ho architekt. Proto musí  projektant zdravotní techniky 
s architektem úzce spolupracovat. [1] 
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2.1. PŮDORYSNÉ ROZMĚRY HYGIENICKÝCH MÍSTNOSTÍ 
 
 Pohodlné a bezpečné používání zařizovacích předmětů nebo jejich skupin závisí na 
dodržování dispozičních pravidel už při projektování budovy. Zvláštní pozornost je třeba 
věnovat zejména dodržování alespoň nejmenších provozních ploch a prostorů zařizovacích 
předmětů, jejich vzájemným vzdálenostem a vzdálenostem zařizovacích předmětů od 
stavebních konstrukcí. [1] 
 Provozní plocha a provozní prostor musí umožňovat pohodlné používání zařizovacího 
předmětu a vykonání všech činností potřebných pro hygienickou očistu a v nebytových 
hygienických místnostech i možnost odložení vrchního oděvu, příručních tašek a případně 
zavazadel. [1] 
 Podle optimálních provozních ploch jednotlivých zařizovacích předmětů je možné 
určit potřebné velikosti hygienických místností. Naše normy uváděly jen minimální rozměry 
záchodů, které užívali architekti, aniž by zohlednili jiné okrajové podmínky. [1] 
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Minimální rozměry místnosti záchodu . [7]: 
  a)      při otevírání dveří ven - šířka 900, délka 1200 mm.  
  
   
 
 
Obr.2.1.1[7] 
  b)      při otevírání dveří dovnitř – šířka 900, délka 1550 mm.  
 
   
 
 
 
Obr.2.1.2[7] 
c)      při otevírání dveří ven a umístění umývátka – šířka 900, délka 1350 mm 
 
 
 
 
 
 
Obr.2.1.3[7] 
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d)     při otevírání dveří dovnitř a umístění umyvadla u dveří vedle mísy – šířka 1400,                                                                                                                  
délka 1450 mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr.2.1.4[7] 
Při bočním umístění dveří otevíraných ven se doporučuje zvětšit délku místnosti o 100 mm.  
Další minimální rozměry místností koupelen a záchodů . [7]: 
a)      vzdálenost mezi okrajem záchodové mísy a dovnitř otevíraným křídlem dveří 
v kterékoliv poloze je nejméně 300 mm 
 
 
  
 
 
  Obr.2.1.5[7] 
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b)      vzdálenost mezi předním okrajem záchodové mísy a protilehlou stěnou nebo 
topným tělesem je nejméně 500 mm.  
   
 
 
 Obr.2.1.6[7] 
 
 
 
 
 
 Obr.2.1.7[7] 
 
 
c)      průchod mezi vanou nebo umyvadlem a stěnou nebo topným tělesem je nejméně650 mm.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr.2.1.8 [7]     Obr.2.1.9[7] 
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d)     vzdálenost mezi stěnou a osou umyvadla nebo stěnou a osou záchodové mísy je 
nejméně 450 mm  
 
 
 
 
 
 Obr.2.1.10[7] 
 
 
 
3. DISPOZIČNÍ USPOŘÁDÁNÍ HYGIENICKÝCH MÍSTNOSTÍ PRO 
TĚLESNĚ HANDICAPOVANÉ 
 
 Hygienické místnosti pro tělesně handicapované je třeba plánovat a projektovat tak, 
aby splňovala následující požadavky: 
  a) snadná údržba 
  b) odolnost proti stříkající vodě 
  c) účelnost uspořádání s ohledem na invalidní vozík 
  d) nezávislost uživatele na cizí pomoci [2] 
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Obr. 3.1.1 Dosahová vzdálenost z běžného invalidního vozíku[2] 
 
 
Hygienické prostory pro handicapované musí být tak velké, aby je mohly využívat i 
osoby používající invalidní vozík. Naplánovaná musí být madla, která usnadní jejich 
používání. [2] 
V případě WC je nutné dbát zřetel na přistavování invalidního vozíku ze strany vedle WC. 
Dále v případě sprchování nelze použít sprchové vaničky, ale je nutné naplánování odtok 
v podlaze se sklonem 2 až 3%. Tělesně handicapovaní se sprchují zásadně vsedě. Nutno dbát 
také na možnost bezproblémového příjezdu s vozíkem k umyvadlu, čehož se dá dosáhnout 
tím, že jsou místo konvekčních zápachových uzávěrek použity podmítkové. Kromě 
uvedených zvláštních zařízení jsou kuchyňské a hygienické zařizovací předměty pro tělesně 
handicapované osazovány speciálními armaturami, které je možné snáze ovládat delšími 
pákami. [2] 
 
 Záchodová kabina musí mít šířku min. 1800 mm  a délku min. 2150 mm. Dveře musí 
být min. 900mm široké a musí se otevírat směrem ven a musí být opatřeny z vnitřní strany 
vodorovným madlem ve výšce 800 až 900 mm. Zámek dveří musí být zjistitelný zvenku. 
Záchodová mísa musí být osazena v osové vzdálenosti 450mm od boční stěny. Mezi čelem 
záchodové mísy a zadní stěnou kabiny musí být min. 700 mm. Prostor okolo záchodové mísy 
musí umožnit čelní, diagonální nebo boční nástup. Horní hrana sedátka záchodové mísy musí 
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být ve výšce 460mm  nad podlahou. Po obou stranách záchodové mísy musí být madla ve 
vzájemné vzdálenosti 600 mm a ve výši 800 mm nad podlahou. U záchodové mísy přístupné 
pouze z jedné strany musí být madlo na straně přístupu sklopné a záchodovou mísu musí 
přesahovat o 100 mm; madlo na opačné straně záchodové mísy musí být pevné a záchodovou 
mísu musí přesahovat o 200 mm.  [5] 
 Umyvadlo musí být opatřeno stojánkovou výtokovou baterií s pákovým ovládáním. 
Umyvadlo musí umožnit podjezd osoby na vozíku, jeho horní hrana musí být ve výšce 800 
mm. V záchodových kabinách minimálních rozměrů je nutno použít pouze malé umývátko. 
Vedle umyvadla musí být alespoň jedno svislé madlo délky min. 500 mm. [5] 
 Před podélnou stranou vany musí být volný manipulační prostor min. 1500 mm. Horní 
hrana vany smí být nejvýše 500 mm nad podlahou. V záhlaví vany musí být přizděná plocha 
šířky nejméně 400 mm. Vanová páková baterie musí být osazena na podélné straně vany 
v dosahu osoby sedící ve vaně. [5] 
 
3.1.  PŮDORYSNÉ ROZMĚRY HYGIENICKÝCH MÍSTNOSTÍ PRO TĚLESNĚ 
HANDICAPOVANÉ [5] 
 
  
a) Minimální rozměry místnosti záchodu  
 
Obr.3.1.2[5] 
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b) Minimální rozměry koupelny s vanou a WC mísou  
 
Obr.3.1.3[5] 
c) Koupelna se sprchou a WC mísou          
  
 
 
 
 
 
 
 
Obr.3.1.4[5] 
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4. UMÍSTĚNÍ INSTALACÍ 
 
 Zařizovací předměty vyžadují přívod vody a odvod splaškových odpadních vod. Už 
při umísťování zařizovacích předmětů je nutné počítat s umístěním vodovodního a 
kanalizačního potrubí. Při návrhu stavby a instalací je třeba vymezit místa pro vodovod a 
kanalizaci nejen s ohledem na montáž nových potrubí, ale i s ohledem na případné opravy a 
výměnu po skončení životnosti instalací. Zkušenosti ukázaly, že uvedené požadavky splňuje 
nejlépe soustředění instalací, které představuje umístění zejména ležatých a svislých potrubí 
do společných dutých instalačních prostor. Tyto prostory umožňují snadnou a odbornou 
montáž potrubí a zůstávají i po dokončení stavby přístupné pro kontrolu, údržbu a výměnu 
potrubí. Přístupnost se zajišťuje dvířky nebo snadno domontovatelnými dílci. Vedení potrubí 
v těchto prostorech umožňuje snadné provedení kompenzací jeho tepelné roztažnosti. 
Instalačními prostory jsou: 
 a) instalační drážky 
 b) instalační šachty 
 c) instalační chodby 
 d) instalační příčky 
 e) instalační předstěny 
 f) instalační kanály  
 g) podhledy 
 h) instalační mezistropy 
 i) instalační podlaží (mezistropy) [3] 
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Instalační drážka 
 Instalační drážka je rýha ve stěně určená k vedení svislých potrubí kanalizace a 
vodovodu. Tato rýha je po montáži a zkoušce těsnosti je naduto zazděna nebo zaplotována 
(zakryta omítkou na pletivu). Přístupnosnost intalační drážky pro pozdější opravy je tedy 
sporná. Prostor instalační drážky je poměrně malý, a proto je vedení odpadního potrubí 
kanalizace společně se stoupacími potrubími studené vody, teplé vody a cirkulace v jedné 
drážce problematické. Při vedení potrubí studené vody a teplé vody v malém prostoru 
instalační drážky mohou z důvodu nedostatečné tepelné izolace vznikat potíže s oteplováním 
studené vody. Potrubí studené vody má být od potrubí 
teplé vody v instalační drážce odděleno příčkou. Malé 
rozměry drážky neumožňují dostatečnou kompenzaci 
tepelné roztažnosti vodovodního potrubí. Protože 
hloubka drážky bývá 150 mm, můžeme ji zřídit pouze ve 
stěně o tloušťce nejméně 300 mm. Pro provedení      
Obr.4.1[3]                                                           svislých instalací jsou vhodnější instalační šachty. [3] 
Instalační šachta 
 Instalační šachta se zřizuje pro svislá potrubí kanalizace a vodovodu. Ve stejné 
instalační šachtě mohou vést také potrubí ústředního topení a vzduchotechniky. Instalace ve 
vysokých budovách jsou bez instalačních šachet nesmyslné. Důležitá je snadná přístupnost 
instalačních šachet pomocí dvířek větších rozměrů. Někdy je možné zajistit přístupnost 
instalační šachty dveřmi. Při vedení potrubí šachtami je nutno dbát na konkrétní 
požárněbezpečnostní řešení šachty (je-li samostatným požárním úsekem, přičleněna podlažím 
apod.). Vhodná je snadná demontovatelnou některé ze stěn šachty. [3]
 
Obr.4.2[3] 
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Instalační chodba 
 Instalační chodba je chodba určena pro vedení podlažních rozvodných a připojovacích 
potrubí vodovodu a kanalizace a zajištění snadného přístupu k těmto instalacím.Umístění 
chodby je vhodné za řadou sprch, umyvadel nebo záchodů. Chodba má být široká min. 700 
mm, přístupná dveřmi, a pokud je v ní vedeno ležaté 
kanalizační potrubí, snižuje se v ní úroveň podlahy 
oproti okolním místnostem. Instalační chodba 
umožňuje snadné opravy instalací bez zásahů do stěn, 
což je při údržbě velmi výhodné. Použití instalačních 
chodeb je dnes ojedinělé, protože zvyšují prostorovou 
Obr.4.3[3]            náročnost . [3] 
 
Instalační příčka a instalační předstěna 
 Instalačními příčkami jsou šachty o poměru stran větším než 1:3, které nahrazují 
prostorově náročnější instalační chodby. Jedna ze stěn instalační příčky má být snadno 
demontovatelná. Instalační příčkou je také silnější sádrokartonová stěna s instalačními prvky 
pro osazení zařizovacích předmětů, ve které jsou vedeny instalace. U zděných staveb se 
v současné době místo instalačních příček 
používají instalační předstěny. To jsou duté 
přizdívky, keteré nesahají až ke stropu. 
Instalační předstěny jsou tvořeny instalačními 
prvky pro osazení zařizovacích předmětů a 
slouží k vedení připojovacích potrubí 
vodovodu a kanalizace. Jsou vhodné nejen 
v hromadných umývárnách, záchodech či 
sprchách, ale používají se i v bytových 
domech. [3]      Obr.4.4[3] 
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Instalační kanál 
 Instalační kanál pro vedení ležatých potrubívodovodu, kanalizace a případně dalších 
instalací se zřizují pod budovami, ve kterých není možné vedení ležatého vodovodního 
potrubí v nejnižším podlaží. (například v nepodsklepených bytových domech s byty v 1.NP), 
nebo pro vedení kanalizačních svodných potrubí pod železobetonovou  základovou deskou 
budovy. Navrhují se také mělké kanálky pro vedení instalací v podlahách, např. 
v laboratořích. Podle světlé výšky dělíme instalační kanály na: 
a) neprůlezné do výšky 1 200 mm, které mají být shora přístupné např. pomocí 
snímatelného plechového krytu 
b) průlezné o výšce 1 200 mm  do 1 800 mm (nejlépe aspoň 1 600 mm) 
c) průchozí o výšce více jak 1 800 mm[3] 
Podhled 
 V budovách občanského vybavení se 
dnes pro vedení ležatých a připojovacích 
vodovodních a připojovacích potrubí kanalizace 
často využívají dutiny mezi stropní konstrukcí a 
zavěšeným podhledem. Vhodné je kazetové 
provedení podhledu, které zaručuje snadnou 
přístupnost pro kontrolu a opravy instalací. [3]  Obr.4.5[3] 
Instalační mezistrop       
 Instalační mezistrop je snížený podhled, kterým se mezi stropem a podhledem vytvoří 
průlezná dutina o výšce min. 1 300 mm, ve které se mohou vést potrubí kanalizace, 
vodovodu, popř. i jiných instalací. Průleznost instalačního mezipatra se při malé únosnosti 
podhledu řeší soustavou lávek. Důležitá je zde zvuková izolace podhledu či potrubí. [3] 
Instalační podlaží 
 Instalační podlaží se pro svou prostorovou a finanční náročnost používá velmi málo. 
Vhodné je u výškových budov, kde se zřizuje pro umístění čerpacích stanic, nádrží,strojoven 
apod. Jiným důvodem jeho použítí je velmi odlišná půdorysná dispozice podlaží nad a pod 
instalačním podlaží. [3] 
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5. ZÁVĚR 
 Teoretická část řeší problematiku dispozic hygienických zařízení v zadaném objektu. 
Byly objasněny termíny jako hygienická místnost, zařizovací předmět. Poté byly přiblíženy 
poznatky o samotném dispozičním uspořádání jak standartních bytů, tak i bytů 
přispůsobených pro tělesně hendicapované osoby. Následně byly vysvětleny pojmy týkající se 
uspořádání vedení vnitřních instalací.  
Zpracováním literární rešerše na dané téma přineslo velkou řadu nových poznatků o 
této problematice, které byly následně zakomponovány do vlastního vypracování bakalářské 
práce.  
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B1. VÝPOČTY SOUVISEJÍCÍ S ALALÝZOU ZADÁNÍ A 
KONCEPČNÍM ŘEŠENÍM INSTALACÍ V CELÉ BUDOVĚ A JEJICH 
NAPOJENÍ NA SÍTĚ PRO VEŘEJNOU POTŘEBU 
 
B1.1 Zadaní 
Jedná se o bytový dům ve městě Kuřim, ulice Metelkova. Projekt vypracováná řešení 
kanalizace, vodovodu a plynovodu pro daný objekt. Jedná se o nepodsklepený dům o 5 nadzemních 
podlaží. V 1.NP se nachází jedna bezbariérová bytová jednotka, prostory pro skladování, úklidová 
místnost, kočárkárna, kolárna a technická místnost pro ústřední přípravu teplé vody. Ve 2. a 3.NP se 
nachází vždy tři bytové jednotky. Ve 4. a 5.NP se nachází vždy dvě bytové jednotky. Na bytovou 
jednotku v 1.NP se uvažuje jeden obyvatel. Na bytovou jednotku ve 2.NP a 3.NP se uvažují                 
4 obyvatele, na zbylé dvě bytové jednotky vždy dva obyvatele. Na bytovou jednotku ve 4.NP a 5.NP 
se uvažují 4 obyvatele a na zbylou bytovou jednotku vždy dva obyvatele. Celkem tedy 29 obyvatel. 
Na veřejném řadu vedoucím souběžně s komunikací na ulici Metelkova se nachází sítě 
technického vybavení. Provedeno bude tedy napojení na veřejný vodovodní řad z materiálu          
HDPE 100 SDR11, 100x6,3mm, na veřejný NTL plynovod materiálu HDPE 100 SDR11, 100x6,3mm, 
splaškovou kanalizaci materiálu kamenina DN350 a na dešťovou kanalizaci materiálu beton DN500. 
 
B1.2 Bilance potřeby vody (dle vyhl. č.684/2006) 
BD s místní přípravou teplé vody, obyvatel celkem n = 29                                                                                          
Součinitel denní nerovnoměrnosti:  kd = 1,5                                                                                                                      
Součinitel hodinové nerovnoměrnosti:  kh = 2,1 (pro bytový fond)                                                                            
Specifická potřeba vody:   q = 100  l/os.den                                                                                       
Průměrná denní potřeba vody:  Qp = n.q = 29.100 = 2900  l/den                                                              
Maximální denní potřeba vody:  Qm = Qp.kd = 2900.1,5 = 4350  l/den                                                             
Maximální hodinová potřeba vody: Qh = (Qm/24).kh = (4350/24).2,1 = 381  l/hod                                     
Roční potřeba vody:   Qr = Qp.d = 2900.365 = 1058500  l/rok = 1058,5  m3/rok 
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B1.3 Bilance potřeby teplé vody 
Potřeba teplé vody:  q = 40  l/os.den                                                                                                             
Potřeba vody pro 29 obyvatel: Q = 40.29 = 1 160  l/den        
 
B1.4 Bilance odtoku odpadních vod 
B1.4.1  Splašková voda                                                                                                                                                
Součinitel hodinové nerovnoměrnosti:  kh = 7,23 (pro 29 EO)                                                                                  
Průměrný denní odtok splaškové vody:  Qp = n.q = 29.100 = 2900 l/den                                                                      
Maximální denní odtok splaškové vody: Qm = Qp.kd = 2900.1,5 = 4350  l/den                                                              
Maximální hodinový odtok splaškové vody: Qh = (Qp/24).kh = (2900/24).7,23 = 874  l/hod                            
Roční odtok splaškové vody:   Qr = Qp.d = 2900.365 = 1058500  l/rok = 1058,5  m3/rok 
B1.4.2  Dešťová voda                                                                                                                                                 
Výpočet množství srážkových vod:                                                                                                                                            
Druh odvodňovaná plochy:   Střechy s nepropustnou krytinou              
Odtokový součinitel:    ψ = 1,0        
Odvodňované plocha:    A = 240,5 m2                                                                                                                             
Redukovaná plocha:    Ared1 = 240,5.1,0 = 240,5 m2              
Druh odvodňovaná plochy:   Zatravněné plochy                
Odtokový součinitel:    ψ = 0,05                      
Odvodňované plocha:    A = 151 m2                                                                                                                             
Redukovaná plocha:    Ared2 = 151.0,05 = 7,55 m2                                      
Druh odvodňovaná plochy:   Dlažby s pískovými spárami               
Odtokový součinitel:    ψ = 0,5        
Odvodňované plocha:    A = 23,82 m2                                                                                                                                                
Redukovaná plocha:    Ared3 = 23,82.0,5 = 11,91 m2 
Celková odvodňovaná plocha:   Ared = 259,46 m2               
Dlouhodobý srážkový úhrn:   580mm/rok (Brno)        0,58m/rok                     
Roční množství odváděných srážkových vod: 150,5 m3/rok                                                                                                                             
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B1.5 Bilance potřeby plynu 
Plynový sporák s elektrickou troubou– počet 11             
Jednotková potřeba plynu:   1,2 m3/h                              
Maximální hodinová potřeba plynu:  11.1,2 = 13,2 m3/h                          
Jednotková roční potřeba plynu:  85 m3/rok                        
Roční potřeba plynu:    85.11 = 935 m3/rok 
Plynový kotel  
Baxi Luna 3 Comfort 1.240Fi (viz.příloha B.2.1.2)  
V = spotřeba teplé vody 2,378m3/den                                                                                    
t2 = Výstupní teplota vody 55°C                                                                                                                
k = korekce proměnlivé vstupní teploty (v zimě +10°C, v létě +15°C) 0,89                      
d =222  - počet dní otopného období                
H = 35 MJ/m3  výhřevnost zemního plynu                                                                              
ETV,d = V.c.(t2-t1) = 1,160.1,163.(55-10) = 60,71 kWh/den                  
Roční potřeba tepla:                           
ETV = ETV,d.d+k. ETV,d.(350-d) = 60,71.222+0,89.124,45.(350-222) = 27,65MWh/r        
ETV,SK = 
Ƞ		.		Ƞ =	 ,,	., = 55,86	ℎ                        
E = 3600 	 = 3600	. [(55,86.106)/( 35.106)] = 5 746 m3/rok 
Roční potřeba plynu:    5 746 m3/rok 
Baxi Luna 3 Comfort 1.310 Fi (viz.příloha B.2.1.3)  
QT = výpočtová tep.ztráta 29,058 kW                                                                                    
ti = 18°C                                                                                                                           
te = -12°C                   
HT = měrná tepelná ztráta prostupem a infiltrací                                      
HT = 
%∆ =	 '( = 968,6	/+                  
Roční potřeba tepla:                           
EÚT = 24.ε.e.D.HT = 24.0,8.0,8.3300.968,6 = 49,1 MWh/rok                  
EÚT,SK = 
úȠ		.		Ƞ =	 -,.,	., = 57,43	ℎ                        
E = 3600 	 = 3600	. [(57,43.106)/( 35.106)] = 5 907 m3/rok 
Roční potřeba plynu:    5 907 m3/rok 
Celková roční potřeba plynu:   12 588 m3/rok 
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 B.2 VÝPOČTY SOUVISEJÍCÍ S NÁSLEDNÝM ROZPRACOVÁNÍM             
1-3 DÍLČÍCH INSTALACÍ 
 
B.2.1 VODOVOD 
B.2.1.1 Návrh přípravy teplé vody  
 Návrh proveden dle ČSN 06 0320 –Tepelné soustavy  v budovách, příprava teplé vody, navrhování, 
projektování. 
a) Teoretická potřeba tepla na ohřev teplé vody:         
počet obyvatel: ni = 29                
teoretická potřeba tepla na ohřev vody pro 1 osobu za den E2t  = 4,3 kWh          
E2t  = ni.4,3 = 29.4,3 = 124,7 kWh                      
b) Teplo ztracené při ohřevu a distribuci TV:              
součinitel poměrné ztráty z=0,5                
E2z = E2t.z = 124,7.0,5 = 62,35 kWh 
c) Teplo dodané ohřívačem během periody:              
E1p = E2p = E2t + E2z = 124,7+62,35 = 187,05 kWh 
d) Rozdělení odběru TV během časové periody:                
5-17 hodin : 35% z E2t; E2t = 0,35.124,7 = 43,65 kWh             
17-20 hodin : 50% z E2t; E2t = 0,5.124,7 = 62,35 kWh              
20-24 hodin : 15% z E2t; E2t = 0,15.124,7 = 18,70 kWh 
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e) Určení ∆Emax:                   
Z grafu                   ∆Emax =   44,88 kWh 
Graf křivky dodávky a odběru tepla: 
 
         Obr.2.1.1.1[vlastní tvorba] 
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f) Velikost zásobníku:                              
Vz = 
∆123	4.(5.6 =	 --,''.,.(.(5.6 = 0,858 m3 = 858 l               
c = měrná tepelná kapacita vody (1,163 kWh/m3K)                
t2 = teplota ohřáté vody (55°C)                   
t1 = teplota studené vody (10°C) 
poznámka:                    
Výpočtet  metodou dle Sandera uvádí objem zásobníku V = 363 l, při době ohřevu 0,5 h   
Počet bytů vybavených vanou:  n = 11                                                                                
Doba ohřevu zásobníku: T = 0,5 hod                                   
V = 363 l 
g) Jmenovitý tepelný výkon ohřevu:               
E1n = 
.  max = .77 =	 .',- = 7,79 kW 
h) Potřebná teplosměnná plocha:                
∆t = 
(.5865(58.6
9:(;<=>?6(;?=><6 =	 (565(5.69:(@A=BB6(BB=<A6 = 27,3                
A = (E1n.103)/(U.∆t) = 7790/(420.27,3) = 0,68 m2                                             
U=součinitel prostupu tepla teplosměnné plochy 420 W/m2K 
ch) Návrh zásobníku TV:                    
Dražice OKC 1000 NTR/1MPa (viz.příloha B.2.1.1)                                                                                   
Vo = 975  l ≥ Vz = 858  l                Vyhovuje               
Ao = 4,5 m2 ≥ A = 0,68 m2                                
Jedná se o nepřímotopný zásobník, který bude odebírat teplo pro ohřev vody z plynového kotle.  
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B.2.1.2 Návrh zdroje tepla pro vytápění a ohřev teplé vody 
 Teplo bude v objektu zajištěno dvěma plynovými kotli na tzv. letní/zimní provoz. Teplo pro 
ohřev teplé vody bude dodáno jedním plynovým kotlem po celý rok. Pro ohřev topné vody bude 
zajišťovat dostatek energie pro vytápění v zimních měsících druhý plynový kotel. Pro přesnější 
zjištění výkonů obou kotlů je tedy potřeba zjistit výkon pro vytápění objektu. Tento výkon je spočten 
obálkovou metodou výpočtu tepelných ztrát. 
Výpočet předběžných tepelných ztrát objektu obálkovou metodou: 
Charakteristika budovy: 
Objem budovy V – vnější objem vytápěné zóny budovy, nezahrnuje lodžie, římsy, atiky 
a základy 
Celková plocha A – součet vnějších ploch ochlazovaných konstrukcí ohraničujících 
objem budovy 
Objemový faktor tvaru budovy A/V 
                
3 531m3 
                
1 541m2 
0,436 
Převažující vnitřní teplota v otopném období θim 
Vnější návrhová teplota v zimním období θe 
  18  oC 
-12   oC 
Charakteristika energeticky významných údajů ochlazovaných konstrukcí: 
Ochlazovaná 
konstrukce 
Plocha 
 
Součinitel 
prostupu tepla 
 
Požadovaný 
(doporučený) 
součinitel 
prostupu tepla
 
Činitel 
teplotní 
redukce 
 
Měrná ztráta 
prostupem tepla 
 
 
Ai 
(m2) 
Ui 
(W . m-2.K-1) 
UN 
(W . m-2.K-1) 
bi 
(-) 
 
HTi = Ai.Ui.bi 
(W.K-1) 
Stěna vnější 899 0,18 0,38(0,25) 1 161,82 
Okno  151 1,5 1,7(1,2) 1 226,50 
Dveře vnější 10 1,5 1,7(1,2) 1 15,00 
podlaha 
strop 
240,5 
240,5 
0,18 
0,20 
0,45(0,3) 
0,24(0,16) 
0,469 
0,718 
20,30 
35,00 
∑ Celkem 1541    459 
    QTI=HTI.(θti – θte) = 13 770 
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Celková měrná ztráta prostupem:               
HT  =  ∑ HTi  =  459  W/K 
Celková předběžná ztráta prostupem:                        
QTi = HT  . (ti,m – te) = 459. (18- (-12)) = 13 770 W 
Ztráta větráním (přirozené):         
Zjednodušený vzduchový objem budovy                                                                                                
VA = 0,8 . Vb = 0,8.3531 = 2825 m3 
Číslo výměny vzduchu:                                
n =0,5 
Objemový tok větracího vzduchu z hygienických požadavků:           
Vih =( n/3600).Va = (0,5/3600).2825 = 0,392 m3/h 
Celková předběžná ztráta větráním:                          
QVi = 1300 . Vih . (ti,m – te ) = 1300.0,392.[18- (-12)] = 15 288 W 
Celková předběžná tepelná ztráta budovy:  
Qi = QTi + QVi  =13 770+15 288 = 29 058 W = 29,058 kW 
 
Návrh zdroje tepla na ohřev TV: 
Baxi Luna 3 Comfort 1.240Fi (viz.příloha B.2.1.2.1)                         
E1n = 7,79 kW ≤ 9,3 kW            vyhovuje                                                                              
Návrh zdroje tepla pro vytápění: 
Baxi Luna 3 Comfort 1.310 Fi (viz.příloha B.2.1.2.2)             
Qi = 29,058 kW ≤ 31 kW             vyhovuje  
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B.2.1.3 Dimenzování potrubí vnitřního vodovodu 
 Dimenzováni vnitřního vodovodu bylo provedeno dle normy ČSN 75 5455 – Výpočet 
vnitřního vodovodu. K výpočtu bylo použito softwaru Microsoft Exel. 
B.2.1.3.1 Dimenzování vnitřního vodovodu studené vody                      
Obr. B.2.1.3.1[vlastní tvorba] – schéma pro dimenzování vnitřního vodovodu studené vody 
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B.2.1.3.2 Dimenzování vnitřního vodovodu teplé vody                      
Obr. B.2.1.3.2 [vlastní tvorba] – schéma pro dimenzování vnitřního vodovodu teplé vody 
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Nejnepříznivější armatura (5.NP, U1, V2)
Přibývá Celkem Přibývá Celkem Přibývá Celkem Přibývá Celkem Přibývá Celkem
T1 T2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0,20 20x3,4 1,5 0,65 2,03 1,32 2,0 2,25 3,57
T2 T3 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0,28 20x3,4 2,1 3,50 4,27 14,96 4,0 8,81 23,77
T3 T7 1 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0,46 32x5,4 1,3 4,36 0,92 4,02 7,3 5,70 9,72
T7 T8 1 2 2 4 1 2 0 0 0 0 0,65 32x5,4 1,9 3,00 1,73 5,19 0,5 0,85 6,04
T8 T9 1 3 2 6 1 3 0 0 0 0 0,79 40x6,7 1,4 3,00 0,83 2,48 0,5 0,49 2,97
T9 T10 1 4 2 8 1 4 0 0 0 0 0,92 40x6,7 1,6 4,49 1,03 4,61 3,7 4,73 9,34
T10 T11 1 5 1 9 1 5 0 0 0 0 1,00 40x6,7 1,8 1,00 1,25 1,25 0,5 0,81 2,05
T11 T12 2 7 3 12 0 5 2 2 1 1 1,15 40x6,7 2,1 6,65 1,62 10,77 2,5 5,51 16,28
T12 T13 4 11 10 22 4 9 0 2 0 1 1,50 50x8,4 1,7 3,65 0,89 3,23 6,5 9,38 12,62
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(UMÝVÁTKO)
SMĚŠOVACÍ 
BATERIE                         
-                                
VANA
SMĚŠOVACÍ 
BATERIE                         
-                                
SPRCHA
Větev V1
Přibývá Celkem Přibývá Celkem Přibývá Celkem Přibývá Celkem Přibývá Celkem
T26 T27 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0,20 20x3,4 1,5 0,65 2,03 1,32 2,0 2,25 3,57
T27 T28 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0,28 20x3,4 2,1 3,50 4,27 14,96 4,0 8,81 23,77
T29 T30 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,20 20x3,4 1,5 2,14 2,03 4,34 6,0 6,74 11,09
T31 T30 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0,30 20x3,4 2,2 2,20 4,27 9,40 7,5 18,13 27,53
T30 T28 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0,36 25x4,2 1,6 0,90 1,95 1,75 4,0 5,37 7,13
T28 T32 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0,46 32x5,4 1,3 4,36 0,92 4,02 4,3 3,36 7,38
T32 T33 1 2 2 4 1 2 0 0 0 0 0,65 32x5,4 1,9 3,00 1,73 5,19 0,5 0,85 6,04
T33 T34 1 3 2 6 1 3 0 0 0 0 0,79 40x6,7 1,4 3,00 0,83 2,48 0,5 0,49 2,97
T34 T12 1 4 2 8 1 4 0 0 0 0 0,92 40x6,7 1,6 4,49 1,03 4,61 3,7 4,73 9,34
∑ 98,81
SMĚŠOVACÍ 
BATERIE                                      
-                                
DŘEZ 
JEDNODUCHÝ
SMĚŠOVACÍ 
BATERIE                          
-                                
UMYVADLO 
(UMÝVÁTKO)
SMĚŠOVACÍ 
BATERIE                         
-                                
VANA
SMĚŠOVACÍ 
BATERIE                         
-                                
SPRCHA
VÝTOKOVÝ VENTIL 
DN15
∑ζ
∆p 
(kPa)
l*R + ∆p 
(kPa)od do
0,2 0,2 0,3 0,2 0,2
Qd 
(l/s)
da x s 
(mm) - 
DN
v 
(m/s)
l (m)
R 
(kPA/m)
l*R (kPa)
ÚSEK
Větev V2
Přibývá Celkem Přibývá Celkem Přibývá Celkem Přibývá Celkem Přibývá Celkem
T1 T2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0,20 20x3,4 1,5 0,65 2,03 1,32 2,0 2,25 3,57
T2 T3 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0,28 20x3,4 2,1 3,50 4,27 14,96 4,0 8,81 23,77
T4 T5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,20 20x3,4 1,5 2,14 2,03 4,34 6,0 6,74 11,09
T6 T5 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0,30 20x3,4 2,2 2,20 4,27 9,40 7,5 18,13 27,53
T5 T3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0,36 25x4,2 1,6 0,90 1,95 1,75 4,0 5,37 7,13
T3 T7 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0,46 32x5,4 1,3 4,36 0,92 4,02 4,3 3,36 7,38
T7 T8 1 2 2 4 1 2 0 0 0 0 0,65 32x5,4 1,9 3,00 1,73 5,19 0,5 0,85 6,04
T8 T9 1 3 2 6 1 3 0 0 0 0 0,79 40x6,7 1,4 3,00 0,83 2,48 0,5 0,49 2,97
T9 T10 1 4 2 8 1 4 0 0 0 0 0,92 40x6,7 1,6 4,49 1,03 4,61 3,7 4,73 9,34
∑ 98,81
ÚSEK
l*R + ∆p 
(kPa)od do
0,2 0,2 0,3 0,2 0,2
Qd 
(l/s)
da x s 
(mm) - 
DN
v 
(m/s)
l (m)
R 
(kPA/m)
l*R (kPa)
SMĚŠOVACÍ 
BATERIE                                      
-                                
DŘEZ 
JEDNODUCHÝ
SMĚŠOVACÍ 
BATERIE                          
-                                
UMYVADLO 
(UMÝVÁTKO)
SMĚŠOVACÍ 
BATERIE                         
-                                
VANA
SMĚŠOVACÍ 
BATERIE                         
-                                
SPRCHA
VÝTOKOVÝ VENTIL 
DN15
∑ζ
∆p 
(kPa)
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Větev V3
Přibývá Celkem Přibývá Celkem Přibývá Celkem Přibývá Celkem Přibývá Celkem
T19 T20 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,20 20x3,4 1,5 3,35 2,03 6,80 8,0 8,99 15,79
T21 T22 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0,20 20x3,4 1,5 0,84 2,03 1,70 2,0 2,25 3,95
T23 T22 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0,20 20x3,4 1,5 0,66 2,03 1,34 1,5 1,69 3,03
T22 T20 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0,28 20x3,4 2,2 1,99 4,27 8,50 6,5 15,71 24,22
T20 T24 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0,35 25x4,2 1,6 4,12 1,95 8,02 4,8 6,45 14,47
T24 T25 1 2 1 2 0 0 1 2 0 0 0,49 32x5,4 1,4 2,20 1,07 2,34 1,8 1,76 4,11
T26 T28 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0,20 20x3,4 1,5 1,51 2,03 3,06 5,0 5,62 8,68
T27 T28 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0,20 20x3,4 1,5 1,44 2,03 2,93 3,5 3,93 6,86
T28 T25 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0,28 20x3,4 2,2 1,93 4,27 8,25 3,7 8,95 17,19
T25 T11 0 2 0 3 0 0 0 2 0 1 0,57 32x5,4 1,7 0,91 1,49 1,34 1,5 2,17 3,51
∑ 101,80
ÚSEK
l*R + ∆p 
(kPa)od do
0,2 0,2 0,3 0,2 0,2
Qd 
(l/s)
da x s 
(mm) - 
DN
v 
(m/s)
l (m)
R 
(kPA/m)
l*R (kPa)
SMĚŠOVACÍ 
BATERIE                                      
-                                
DŘEZ 
JEDNODUCHÝ
SMĚŠOVACÍ 
BATERIE                          
-                                
UMYVADLO 
(UMÝVÁTKO)
SMĚŠOVACÍ 
BATERIE                         
-                                
VANA
SMĚŠOVACÍ 
BATERIE                         
-                                
SPRCHA
VÝTOKOVÝ VENTIL 
DN15
∑ζ
∆p 
(kPa)
Větev V4
Přibývá Celkem Přibývá Celkem Přibývá Celkem Přibývá Celkem Přibývá Celkem
T14 T15 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,20 20x3,4 1,5 2,00 2,03 4,07 2,5 2,81 6,88
T16 T15 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0,20 20x3,4 1,5 1,70 2,03 3,45 2,0 2,25 5,70
T15 T17 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0,28 20x3,4 2,1 2,25 4,27 9,61 1,5 3,30 12,91
T18 T17 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0,30 20x3,4 2,2 3,27 4,27 13,96 5,0 12,09 26,04
T17 T10 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0,41 25x4,2 1,8 2,96 2,35 6,95 5,5 8,90 15,85
∑ 67,38
ÚSEK
l*R + ∆p 
(kPa)od do
0,2 0,2 0,3 0,2 0,2
Qd 
(l/s)
da x s 
(mm) - 
DN
v 
(m/s)
l (m)
R 
(kPA/m)
l*R (kPa)
SMĚŠOVACÍ 
BATERIE                                      
-                                
DŘEZ 
JEDNODUCHÝ
SMĚŠOVACÍ 
BATERIE                          
-                                
UMYVADLO 
(UMÝVÁTKO)
SMĚŠOVACÍ 
BATERIE                         
-                                
VANA
SMĚŠOVACÍ 
BATERIE                         
-                                
SPRCHA
VÝTOKOVÝ VENTIL 
DN15
∑ζ
∆p 
(kPa)
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B.2.1.3.3 Dimenzování vnitřního požárního vodovodu                      
Obr. B.2.1.3.3[vlastní tvorba]  – schéma pro dimenzování vnitřního požárního vodovodu
 
Požární vodovod
Přibývá Celkem
P4 P3 1 1 0,52 25 0,9 6,00 1,18 7,05 2,5 1,01 8,06
P3 P2 1 2 1,04 32 1,0 12,00 1,02 12,28 5,5 2,75 15,02
P2 P1 1 3 1,56 40 1,2 11,44 1,13 12,87 4,2 78,02 90,89
∑ 113,98
HYDRAULICKÉ POSOUZENÍ - nejnepříznivější armatura - mezipodesta 5.NP (5.02)
pdis ≥ pminFI + ∆pe + ∆pWM + ∆pap + ∆pRF
pdis dispoziční přetlak udaný provozovatelem sítě (550kPa) pdis ≥ pminFI + ∆pe + ∆pWM + ∆pap + ∆pRF
pminFL přetlak před výtokovou armaturou (100kPa)
∆pe tlaková ztráta rozdílem výšek 550 ≥ 200 + 120 + 13 + 0 + 113
∆pwm tlaková ztráta vodoměru
∆pap tlaková ztráta napojených zařízení 550 ≥ 446 kPa  => hydraulická podmínka vyhovuje
∆pRF místní odpory,tření
l*R + ∆p 
(kPa)od do
0,3
ÚSEK JMENOVIVÝ 
Qd 
(l/s)
DN
v 
(m/s)
l (m)Vnitřní hadicový 
systém s tvarově 
stálou hadicí
R 
(kPA/m)
l*R (kPa) ∑ζ
∆p 
(kPa)
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B.2.1.3.4 Dimenzování cirkulace vnitřního vodovodu                                   
Obr. B.2.1.3.4[vlastní tvorba]  – schéma pro dimenzování cirkulace vnitřního vodovodu
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Okruh č. 1 - větev V2
T1 T2 50x8,4 20 62,1 0,30 0,3 3,65 0,05 0,18 6,5 0,97 1,15
T2 T3 40x6,7 20 93,1 0,14 0,3 6,65 0,04 0,25 2,5 0,37 0,62
T3 T4 40x6,7 20 14,0 0,14 0,3 1,00 0,04 0,04 0,5 0,07 0,11
T4 T5 40x6,7 20 62,9 0,14 0,3 4,49 0,04 0,17 3,7 0,55 0,72
T5 T6 40x6,7 20 30,0 0,14 0,3 3,00 0,04 0,11 0,5 0,07 0,19
T6 T7 32x5,4 20 27,0 0,09 0,3 3,00 0,05 0,15 0,5 0,07 0,22
T7 C4 32x5,4 20 24,0 0,09 0,3 3,00 0,05 0,15 1,5 0,22 0,37
C4 C3 20x3,4 20 130,4 0,04 0,3 14,49 0,11 1,65 5,7 0,85 2,51
C3 C2 25x4,2 20 66,5 0,07 0,3 6,65 0,10 0,68 3,5 0,52 1,20
C2 C1 32x5,4 20 49,8 0,11 0,3 4,15 0,07 0,29 4,5 0,67 0,96
∑ 8,07
Okruh č. 2 - větev V3
T1 T2 50x8,4 20 62,1 0,30 0,3 3,65 0,05 0,18 6,5 0,97 1,15
T2 T3 40x6,7 20 93,1 0,14 0,3 6,65 0,04 0,25 2,5 0,37 0,62
T3 T8 32x5,4 20 15,3 0,09 0,3 1,70 0,05 0,09 1,5 0,22 0,31
T8 T9 32x5,4 20 17,6 0,09 0,3 2,20 0,05 0,11 1,8 0,27 0,38
T9 C5 25x4,2 20 28,8 0,06 0,3 4,12 0,08 0,32 1,5 0,22 0,55
C5 C3 16x2,7 20 34,3 0,03 0,3 5,72 0,20 1,12 5,7 0,85 1,98
C3 C2 25x4,2 20 66,5 0,07 0,3 6,65 0,10 0,68 3,5 0,52 1,20
C2 C1 32x5,4 20 49,8 0,11 0,3 4,15 0,07 0,29 4,5 0,67 0,96
∑ 7,15
Okruh č. 3 - větev V1
T1 T2 50x8,4 20 62,1 0,30 0,3 3,65 0,05 0,18 6,5 0,97 1,15
T2 T10 40x6,7 20 62,9 0,14 0,3 4,49 0,04 0,17 3,7 0,55 0,72
T10 T11 40x6,7 20 30,0 0,14 0,3 3,00 0,04 0,11 0,5 0,07 0,19
T11 T12 32x5,4 20 24,0 0,09 0,3 3,00 0,05 0,15 0,5 0,07 0,22
T12 C6 32x5,4 20 34,0 0,09 0,3 3,00 0,05 0,15 1,5 0,22 0,37
C6 C2 20x3,4 20 73,4 0,04 0,3 10,49 0,11 1,20 5,7 0,85 2,05
C2 C1 32x5,4 20 49,8 0,11 0,3 4,15 0,07 0,29 4,5 0,67 0,96
∑ 5,67
od do
ÚSEK
da x s 
(mm) - 
DN
l (m)
R 
(kPA/m)
l*R (kPa) ∑ζ
∆p 
(kPa)
l*R + ∆p 
(kPa)
Tloušťka 
izolace  
(mm)
Tepelná 
ztráta q    
(W)
Qc1     
(l/s)
v     
(m/s)
l  (m) ∑ζ
∆p 
(kPa)
l*R + ∆p 
(kPa)od do
ÚSEK
da x s 
(mm) - 
DN
Tloušťka 
izolace  
(mm)
Tepelná 
ztráta q    
(W)
Qc2     
(l/s)
v     
(m/s)
R 
(kPA/m)
l*R (kPa)
l*R + ∆p 
(kPa)od do
v     
(m/s)
l  (m)
R 
(kPA/m)
l*R (kPa) ∑ζ
∆p 
(kPa)
ÚSEK
da x s 
(mm) - 
DN
Tloušťka 
izolace  
(mm)
Tepelná 
ztráta q    
(W)
Qc3     
(l/s)
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B.2.1.4 Návrh termoregulačního ventilu 
Tlaková ztráta okruhu č.1 - ∆pRF1 = 8,07 kPa 
Tlaková ztráta okruhu č.2 - ∆pRF2 = 7,15 kPa 
Tlaková ztráta okruhu č.3 - ∆pRF3 = 5,67 kPa 
Rozdíl mezi tlakovými ztrátami okruhu č.1 a okruhu č.2 který má hodnotu 0,92 kPa se odstraní 
tlakovou ztrátou na regulační armatuře umístěné na patě stoupacího potrubí V3.  
Rozdíl mezi tlakovými ztrátami okruhu č.1 a okruhu č.3 který má hodnotu 2,4 kPa se odstraní 
tlakovou ztrátou na regulační armatuře umístěné na patě stoupacího potrubí V1.  
 B.2.1.5 Návrh cirkulačního čerpadla 
Dopravní výška čerpadla 
∆pRF = 8,07+7,15+5,67 = 20,89 
H = .	.		∆DEF	.		G =	 .	.		','	.		,'.  = 0,84 m 
Qc = 0,11 l/s = 0,396 m3/h 
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B.2.1.6 Návrh vodoměrů 
 Návrh vodoměrů se opírá o technické podklady od výrobce a již výše uvedeného dimenzování 
studené a teplé vody. Navržené vodoměry jsou výrobky firmy Maddalena. 
B.2.1.6.1 Bytový vodoměr 
Návrh:  Suchoběžný jednovtokový bytový vodoměr Maddalena TT-CD SD PLUS 
Qmin = 31,25 l/h = 0,0087 l/s 
Qmax(studená voda) = 3,13 m3/h  
Qmax(teplá voda) = 3,13 m3/h 
Posouzení na minimální průtok: 
Studená voda –  Qmin < Qa Qa = 0,15 l/s – WC nádržka 
    Qmin  = 0,0087 l/s < Qa = 0,15 l/s => vyhovuje  
Teplá voda -  Qmin < Qa Qa = 0,2 l/s – směšovací baterie 
    Qmin  = 0,0087 l/s < Qa = 0,2 l/s => vyhovuje   
Posouzení na maximální průtok studené vody v daném úseku: 
 Posouzení bylo provedeno na odběrné úseky studené vody, na kterých jsou bytové vodoměry 
osazeny. Posouzení bylo provedeno na 1,15 násobek vypočteného průtoku jednotlivých úseků. 
Maximální hodnota z jednotlivých úseků činní 0,58 l/s. 
Qd = 0,58 l/s = 2,1 m3/h  
1,15. Qd < Qmax 
1,15 . Qd = 1,15 . 2,1 = 2,42 m3/h  
Qmax = 3,13 m3/h  
2,42 m3/h < 3,13 m3/h => vyhovuje 
Posouzení na maximální průtok teplé vody v daném úseku: 
 Posouzení bylo provedeno na odběrné úseky studené vody, na kterých jsou bytové vodoměry 
osazeny. Posouzení bylo provedeno na 1,15 násobek vypočteného průtoku jednotlivých úseků. 
Maximální hodnota z jednotlivých úseků činní 0,46 l/s. 
Qd = 0,46 l/s = 1,66 m3/h  
1,15. Qd < Qmax => 1,15 . 1,66 = 1,9m3/h < Qmax = 3,13 m3/h  
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1,9 m3/h < 3,13 m3/h => vyhovuje 
B.2.1.6.2 Domovní vodoměr 
Návrh:  Mokroběžný vícevtokový domovní vodoměr Maddalena TT-DS TBR, Qn 5 
Qmin = 50 l/h = 0,014 l/s 
Qmax = 10 m3/h  
Posouzení na minimální průtok: 
Qmin < Qa Qa = 0,15 l/s – WC nádržka 
Qmin  = 0,014 l/s < Qa = 0,15 l/s => vyhovuje  
Posouzení na maximální průtok: 
 Posouzení bylo provedeno na odběrný úsek studené vody, na kterém je domovní vodoměr 
osazen. Posouzení bylo provedeno na 1,15 násobek vypočteného průtoku úseku. Maximální hodnota 
úseku činní 1,83 l/s. 
Qd = 1,83 l/s = 6,56 m3/h  
1,15. Qd < Qmax 
1,15 . Qd = 1,15 . 6,56 = 7,58 m3/h  
Qmax = 10 m3/h  
6,56 m3/h < 10 m3/h => vyhovuje 
 
B.2.1.7 Návrh kompenzace roztažnosti potrubí 
 Výpočet kompenzátorů byl proveden dle montážního předpisu výrobce. Navržené hodnoty 
jsou minimální. Kompenzátory byly navrženy na potrubí s větší délkou beze změn směru. 
Vstupní data: 
Použitý materiál potrubí  - PPR PN20 
Teplota v době při montáži potrubí - 20°C 
Součinitel délkové tepelné roztažnosti α - 0,12 mm/m.°C 
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Obr.B.2.1.7.1[internetové zdroje]      Obr.B.2.1.7.2[internetové zdroje] 
Délková změna: 
∆l = α . L . ∆t (mm) 
∆l délková změna (mm) 
α součinitel teplotní délkové roztažnosti (mm/m .°C), pro PPR α= 0,12 
L  výpočtová délka, vzdálenost dvou sousedních pevných bodů v přímce (m) 
∆t rozdíl teplot při montáži a při provozu (°C) 
 
Volná kompenzační délka: 
Ls = k . H(I	.		∆J6 (mm) 
 Ls volná kompenzační délka 
 k  materiálová konstanta, PPR k = 20 
 D vnější průměr potrubí (mm) 
 ∆l délková změna (mm), viz výše 
 
Šířka kompenzátoru: 
Lk = 2 . ∆l + 150 (mm) zároven Lk ≥ 10 . D 
 Lk šířka kompenzátoru 
 ∆l délková změna (mm), viz výše 
 D vnější průměr potrubí (mm) 
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Výpočet: 
 Pro přehlednost byly kompenzátory popsány podle nového značení (viz. Obr. B.2.1.7.1 
Schéma kompenzačních délek). Vzdálenost byla měřena mezi pevnými body, nikoli v celé délce 
úseku. V bytech a úklidové komoře jsou pevné body zajištěny zaomítáním drážek ve zdivu i 
přizdívkách. 
Obr. B.2.1.7.3 [vlastní tvorba] Schéma kompenzačních délek 
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Roztažnost potrubí teplé vody v bytech na stoupacím potrubí V1 a V2
1a 2,20 20 11 291 vyhovuje
1b 0,68 20 3 161 vyhovuje
2a 0,68 20 3 161 vyhovuje
2b 0,60 20 3 152 vyhovuje
3a 0,90 20 4 186 vyhovuje
3b 0,90 20 4 186 vyhovuje
4a 0,85 20 4 181 vyhovuje
4b 0,34 20 2 114 vyhovuje
5a 0,36 20 2 117 vyhovuje
5b 0,65 20 3 158 vyhovuje
6a 0,65 25 3 177 vyhovuje
6b 0,25 25 1 110 vyhovuje
7a 0,75 32 4 215 vyhovuje
7b 0,50 32 2 175 vyhovuje
7c 0,55 32 3 184 vyhovuje
Roztažnost stoupacího potrubí teplé vody na stoupačkách V1, V2 a V3
8 9,80 32 12 vyhovuje
10 4,00 32 12 vyhovuje
Roztažnost potrubí teplé vody v bytech a technické místnosti na stoupacím potrubí V3
11a 1,65 20 8 251 vyhovuje
11b 0,65 20 3 158 vyhovuje
11c 0,43 20 2 128 vyhovuje
12 0,50 20 2 139 vyhovuje
13a 1,24 20 6 218 vyhovuje
13b 0,65 20 3 158 vyhovuje
14a 0,65 20 3 158 vyhovuje
14b 1,10 20 5 206 vyhovuje
15a 0,30 25 1 120 vyhovuje
15b 0,82 25 4 198 vyhovuje
16a 1,24 20 6 218 vyhovuje
16b 0,26 20 1 100 vyhovuje
17a 0,45 20 2 131 vyhovuje
17b 0,99 20 5 195 vyhovuje
18 1,93 25 9 304 vyhovuje
Délková změna       
∆l=α.L.∆t                
(mm)
Volná 
kompenzační 
délka                              
Ls = k . √(D .  ∆l)           
(mm)
Posouzení
Posouzení
Vnější průměr 
potrubí                  
D (mm)
Ú
se
k
Ú
se
k Délka úseku                  
L (m)
Vnější průměr 
potrubí                  
D (mm)
max. vzdálenost 
pevných bodů        
L   (m)
Délka úseku                  
L (m)
Posouzení
Ú
se
k Délka úseku                  
L (m)
Vnější průměr 
potrubí                  
D (mm)
Délková změna       
∆l=α.L.∆t                
(mm)
Volná 
kompenzační 
délka                              
Ls = k . √(D .  ∆l)           
(mm)
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 Z důvodů menších dimenzí, tudíž i menších roztažností cirkulačního potrubí, byla na něj 
kompenzační délka odečtena z grafu výrobce (viz. Graf B.2.1.7.1). 
Graf B.2.1.7.1[internetové zdroje]  
Poznámka: na grafu  je pouze ilustrační příklad výpočtu. 
Roztažnost potrubí teplé vody v bytě na stoupacím potrubí V4
19a 2,10 20 10 284 vyhovuje
19b 1,65 20 8 252 vyhovuje
20a 0,65 20 3 158 vyhovuje
20b 1,60 20 8 248 vyhovuje
21a 1,27 20 6 220 vyhovuje
21b 1,35 20 6 228 vyhovuje
21c 0,65 20 3 158 vyhovuje
22 1,25 25 6 245 vyhovuje
Roztažnost potrubí teplé vody v bytě na stoupacím potrubí V4
23 0,99 40 5 275 vyhovuje
23a 1,08 40 5 287 vyhovuje
23b 1,08 40 5 287 vyhovuje
24a 0,87 25 4 204 vyhovuje
24b 0,85 25 4 202 vyhovuje
25a 1,00 40 5 277 vyhovuje
25b 1,28 40 6 313 vyhovuje
26a 3,13 40 15 490 vyhovuje
26b 1,12 40 5 294 vyhovuje
9 0,55 40 3 206 vyhovuje
27 0,89 40 4 261 vyhovuje
27a 1,12 40 5 294 vyhovuje
27b 1,07 50 5 320 vyhovuje
27c 0,91 50 4 295 vyhovuje
28 0,51 50 2 221 vyhovuje
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B.2.2 KANALIZACE 
B.2.2.1 Dimenzování potrubí kanalizace 
 Jedná se o objekt bytový dům, kde součinitel odtoku k = 0,5. Pro dimenzování potrubí vnitřní 
kanalizace byl použit tabulkový software Exel. 
Jednotlivé výpočtové odtoky DU: 
zařizovací předmět   označení DU [l/s] DN 
       -umývátko 
 
UM 0,3  40 
 -umyvadlo 
 
U 0,5  40 
 -koupací vana 
 
VA 0,8  50 
 -automatická pračka AP 0,8  50 
 -kuchyňský dřez 
 
DJ 0,8  50 
 -bytová myčka nádobí MN 0,8  50 
 -záchodová mísa 
 
WC 2,5  110 
 -sprchová mísa 
 
SM 0,6  50 
 -keramická výlevka 
 
VL 2,5  110 
 -podlahová vpust DN 100 VP 2,0  110 
 
Tabulka B.2.2.1.a: Dimenzování připojovacího splaškového potrubí 
 
 
Obr. B.2.2.1.1[vlastní tvorba]  
větev S2 - viz výkresová dokumentace
ÚSEK
ΣDU   
(l/s)
K        
(l0,5/s0,5)
Qww vypoč.   
(l/s)
Qww min     
(l/s)
Qww                 
(l/s)
Qmax                 
(l/s)
DN/OD
1 0,8 - - - 0,8 - 50
2 0,8 - - - 0,8 - 50
3 1,6 0,5 0,63 0,8 0,8 0,8 50
4 0,8 - - - 0,8 - 50
5 2,4 0,5 0,77 0,8 0,8 0,8 50
6 0,5 - - - 0,5 - 40
7 2,5 - - - 2,5 - 110
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Obr. B.2.2.1.1[vlastní tvorba]
 
větev S4 - viz výkresová dokumentace
ÚSEK ΣDU   
(l/s)
K        
(l0,5/s0,5)
Qww vypoč.   
(l/s)
Qww min     
(l/s)
Qww                 
(l/s)
Qmax                 
(l/s)
DN/OD
1 0,3 - - - 0,3 - 40
2 2,5 - - - 2,5 - 110
3 0,6 - - - 0,6 - 50
4 0,5 - - - 0,5 - 40
5 1,1 0,5 0,52 0,6 0,6 0,8 50
6 0,8 - - - 0,8 - 50
7 0,8 - - - 0,8 - 50
8 1,6 0,5 0,63 0,8 0,8 0,8 50
9 0,8 - - - 0,8 - 50
10 2,4 0,5 0,77 0,8 0,8 0,8 50
11 4,9 0,5 1,11 2,5 2,5 2,5 110
12 0,5 - - - 0,5 - 40
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Obr. B.2.2.1.2[vlastní tvorba] 
 
větev S6 - viz výkresová dokumentace
ÚSEK
ΣDU   
(l/s)
K        
(l0,5/s0,5)
Qww 
vypoč.   
(l/s)
Qww min     
(l/s)
Qww                 
(l/s)
Qmax                 
(l/s)
DN/OD
1 0,5 - - - 0,5 - 40
2 0,5 - - - 0,5 - 40
3 1 0,5 0,50 0,5 0,5 0,8 50
4 0,8 - - - 0,8 - 50
5 1,8 0,5 0,67 0,8 0,8 0,8 50
6 0,8 - - - 0,8 - 50
7 0,8 - - - 0,8 - 50
8 3,3 0,5 0,91 2,5 2,5 2,5 110
9 0,8 - - - 0,8 - 50
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Obr. B.2.2.1.3[vlastní tvorba]
 
větev S7 - viz výkresová dokumentace
ÚSEK
ΣDU   
(l/s)
K        
(l0,5/s0,5)
Qww 
vypoč.   
(l/s)
Qww min     
(l/s)
Qww                 
(l/s)
Qmax                 
(l/s)
DN/OD
1 0,5 - - - 0,5 - 40
2 0,5 - - - 0,5 - 40
3 1 0,5 0,50 0,5 0,5 0,8 50
4 0,8 - - - 0,8 - 50
5 1,8 0,5 0,67 0,8 0,8 0,8 50
6 0,8 - - - 0,8 - 50
7 0,8 - - - 0,8 - 50
8 3,3 0,5 0,91 2,5 2,5 2,5 110
9 0,8 - - - 0,8 - 50
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Tabulka B.2.2.1.b: Dimenzování odpadního splaškového potrubí 
 
Tabulka B.2.2.1.c: Dimenzování svodného splaškového potrubí 
 
Tabulka B.2.2.1.d: Dimenzování dešťového odpadního potrubí 
 
Tabulka B.2.2.1.e:  Dimenzování dešťového svodného potrubí
 
značení odpadního splaškového potrubí dle výkresové dokumentace
ÚSEK
ΣDU   
(l/s)
K        
(l0,5/s0,5)
Qww vypoč.   
(l/s)
Qww min     
(l/s)
Qww                 
(l/s)
Qmax     
(l/s)
DN/OD    
(DN/ID)
S1 2,00 0,50 0,71 2,00 2,00 4,00 110,00
S2 5,40 0,50 1,16 2,50 2,50 4,00 110,00
S3 2,50 0,50 0,79 2,50 2,50 4,00 110,00
S4 18,10 0,50 2,13 2,50 2,50 4,00 110,00
S5 0,80 0,50 0,45 0,80 0,80 4,00 110,00
S6 26,80 0,50 2,59 - 2,59 4,00 110,00
S7 26,80 0,50 2,59 - 2,59 4,00 110,00
značení úseků dle výkresové dokumentace
ÚSEK SKLON   
(%)
ΣDU  
(l/s)
Qww vypoč.   
(l/s)
Qww min     
(l/s)
Qww                 
(l/s)
Qmax     
(l/s)
DN/OD    
(DN/ID)
S1-S7´ 4 2 0,71 2,00 2,00 8,4 110
S7-S7´ 4 26,8 2,59 - 2,59 8,4 110
S6-S6´ 4 26,8 2,59 - 2,59 8,4 110
S6 -´S2´ 4 55,6 3,73 - 3,73 8,4 110
S2-S5´ 4 5,4 1,16 2,50 2,50 8,4 110
S5-S5´ 4 0,8 0,45 0,80 0,80 8,4 110
S5 -´S4´ 4 6,2 1,24 2,50 2,50 8,4 110
S4-S4´ 4 18,1 2,13 2,50 2,50 8,4 110
S4 -´S3´ 4 24,3 2,46 2,50 2,50 8,4 110
S3-S3´ 4 2,5 0,79 2,50 2,50 8,4 110
S3 -´S2´ 4 26,8 2,59 - 2,59 8,4 110
S2 -´VŠ 4 82,4 4,54 - 4,54 8,4 110
VŠ-S1´ 4 82,4 4,54 - 4,54 25,8 150
značení odpadního dešťového potrubí dle výkresové dokumentace
ÚSEK i     
(l/s.m2)
A            
(m2)
C
Qr          
(l/s)
Qmax     
(l/s)
DN        
vypoč.
DN/ID     
návrh
D1 0,03 62,36 1 1,87 2 70,00 100
D2 0,03 62,36 1 1,87 2 70,00 100
D3 0,03 62,36 1 1,87 2 70,00 100
D4 0,03 62,36 1 1,87 2 70,00 100
ÚSEK SKLON   
(%)
i     
(l/s.m2)
A       
(m2)
C
Qr       
(l/s)
Qmax     
(l/s)
DN/OD   
[DN/ID]
D4 - D4´ 4 0,03 63,36 1 1,90 8,4 110
D1 - D4´ 2 0,03 63,36 1 1,90 5,9 110
D4  ´- D2´ 2 0,03 126,73 1 3,80 5,9 110
D2 - D2´ 2 0,03 63,36 1 1,90 5,9 110
D3 -D3´ 1 0,03 63,36 1 1,90 4,2 110
D3  ´- VŠ 2 0,03 253,45 1 7,60 18,2 160
VŠ - D1´ 5 0,03 253,45 1 7,60 28,8 [150]
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B.2.2.2 Dimenzování retenční nádrže 
Oblast Kuřim: 
• i = 0,0161 (l/s.m2) 
• Ared = 259,46 (m2) 
• C = 0,1 
Stanovení retenčního objemu: 
• Ared = ∑ LM ∗ OMPQ. =240,5*1,0+151*0,05+23,82*0,5=259,46 m2 
Astřecha=240,5 m2 
ψstřecha=1,0 
Atráva=151 m2 
ψtráva=0,05 
Achodník=23,82 m2 
ψchodník=0,5 
 
• Q0 = i* Ared*C (l/s) 
Q0 = i* Ared*C = 0,0161*259,46 *0,1 = 0,4177 (l/s) 
 
• Vret = (i* Ared-Q0)*tc*60 (m3) 
Vret = viz tabulka 1. 
tabulka 1
 
 
t [min] 5,00 10,00 15,00 20,00 30,00 40,00 60,00 90,00 120,00
hd [mm] 9,66 15,06 18,27 20,04 22,50 24,24 26,64 29,16 30,96
i [l/s.ha] 322,00 251,00 203,00 167,00 125,00 101,00 74,00 54,00 43,00
i [l/s.m
2
] 0,0322 0,0251 0,0203 0,0167 0,0125 0,0101 0,0074 0,0054 0,0043
Vret [l] 2 381,07 3 656,85 4 364,40 4 698,34 5 085,99 5 286,83 5 408,29 5 310,27 5 025,44
Vret [m
3
] 2,38 3,66 4,36 4,70 5,09 5,29 5,41 5,31 5,03
t [min] 240,00 360,00 480,00 600,00 720,00 1 080,00 1 440,00 2 880,00 4 320,00
hd [mm] 37,10 38,70 39,40 40,10 40,70 42,70 44,20 53,90 60,20
i [l/s.ha] 25,76 17,92 13,68 11,14 9,42 6,59 5,12 3,12 2,32
i [l/s.m
2
] 0,00258 0,00179 0,00137 0,00111 0,00094 0,00066 0,00051 0,00031 0,00023
Vret [l] 3 611,28 1 018,98 -1 806,83 -4 632,65 -7 484,41 -15 987,80 -24 620,92 -58 193,39 -92 648,04 
Vret [m
3
] 3,61 1,02 -1,81 -4,63 -7,48 -15,99 -24,62 -58,19 -92,65 
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Návrh:  
• Navrhuji 15 kusů akumulačních boxů systému WAVIN Q-Bic o retenčním 
objemu 6,48m3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B.2.3 PLYNOVOD 
 
B.2.3.1 Dimenzování vnitřního plynovodu 
 Vnitřní plynovod bude přivádět médium (tj. zemní plyn) ke spotřebičům umístěným 
v bytovém domě. To znamená k oběma kotlům do technické místnosti 1.18 a k plynovému sporáku, 
který je umístěn v kuchyni každého bytu. Dimenzování NTL plynovodu bylo provedeno od navrtávací 
zemní soupravy po nejnepříznivěji umístěný spotřebič (tj. plynový sporák v kuchyni 5.16).      
Dovolená tlaková ztráta ve stoupacím potrubí je ∆pd = 5kPa, bez stoupacího vedení je ∆pd = 100kPa. 
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Obr. B.2.3.1[vlastní tvorba] – schéma pro dimenzování vnitřního plynovodu             
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V1  n1 K1 V2  n2 K2 V3 n3 K3  Vr  L          ll        Le DN ∆p ∆ps ∆pc  ∆p ∆ps ∆pc  pv.L
[m3/h]  [-]  [-] [m3/h]  [-]  [-] [m3/h]  [-]  [-] [m3/h] [m] [m] [m] [mm] [Pa/m] [Pa/m] [Pa] [Pa/m] [Pa/m] [Pa] [Pa]
10 -9 1,2 1,0 1,0 - - - - - - 1,2 4,5 4,0 8,5 20 1,50 0,53 4,52 - - -
9 -8 1,2 1,0 1,0 - - - - - - 1,2 12,0 0,0 12,0 20 - - - 3,33 0,53 6,36 60
8 -7 1,2 1,0 1,0 - - - - - - 1,2 2,3 6,4 8,7 20 2,52 0,53 4,63 - - -
7 -6 1,2 2,0 0,71 - - - - - - 1,7 2,1 2,3 4,4 20 2,67 1,06 4,66 - - -
6 -5 1,2 3,0 0,58 - - - - - - 2,1 0,8 0,5 1,3 20 2,83 1,65 2,14 - - -
5 -4 1,2 4,0 0,50 - - - - - - 2,4 3,1 1,9 5,0 25 2,89 0,69 3,42 - - -
4 -3 1,2 5,0 0,45 - - - - - - 2,7 7,9 0,5 8,4 25 3,18 0,87 7,31 - - -
3 -2 1,2 7,0 0,38 - - - - - - 3,2 5,4 1,2 6,6 25 4,27 1,25 8,23 - - -
2 -1 1,2 11,0 0,30 - - - 4,31 1,0 1,00 8,3 18,1 4,0 22,1 32 5,52 2,41 53,14 - - -
Posouzení na plynový sporák v kuchyni 5.16 88,05 ≤100 6,36 ≤60
13 -12 1,2 1,0 1,0 - - - - - - 1,2 4,5 4,0 8,5 20 1,50 0,53 4,52 - - -
12 -11 1,2 1,0 1,0 - - - - - - 1,2 9,0 0,0 9,0 20 - - - 3,33 0,53 4,77 45
11 -7 1,2 1,0 1,0 - - - - - - 1,2 2,6 6,3 8,9 20 2,52 0,53 4,71 - - -
7 -6 1,2 2,0 0,71 - - - - - - 1,7 2,1 2,3 4,4 20 2,67 1,06 4,66 - - -
6 -5 1,2 3,0 0,58 - - - - - - 2,1 0,8 0,5 1,3 20 2,83 1,65 2,14 - - -
5 -4 1,2 4,0 0,50 - - - - - - 2,4 3,1 1,9 5,0 25 2,89 0,69 3,42 - - -
4 -3 1,2 5,0 0,45 - - - - - - 2,7 7,9 0,5 8,4 25 3,18 0,87 7,31 - - -
3 -2 1,2 7,0 0,38 - - - - - - 3,2 5,4 1,2 6,6 25 4,27 1,25 8,23 - - -
2 -1 1,2 11,0 0,30 - - - 4,31 1,0 1,00 8,3 18,1 4,0 22,1 32 5,52 2,41 53,14 - - -
Posouzení na plynový sporák v kuchyni 4.16 88,13 ≤100 4,77 ≤45
16 -15 1,2 1,0 1,0 - - - - - - 1,2 4,5 4,0 8,5 20 1,50 0,53 4,52 - - -
15 -14 1,2 1,0 1,0 - - - - - - 1,2 6,0 0,0 6,0 20 - - - 3,33 0,53 3,18 30
14 -6 1,2 1,0 1,0 - - - - - - 1,2 3,3 7,1 10,4 20 2,52 0,53 5,53 - - -
6 -5 1,2 3,0 0,58 - - - - - - 2,1 0,8 0,5 1,3 20 2,83 1,65 2,14 - - -
5 -4 1,2 4,0 0,50 - - - - - - 2,4 3,1 1,9 5,0 25 2,89 0,69 3,42 - - -
4 -3 1,2 5,0 0,45 - - - - - - 2,7 7,9 0,5 8,4 25 3,18 0,87 7,31 - - -
3 -2 1,2 7,0 0,38 - - - - - - 3,2 5,4 1,2 6,6 25 4,27 1,25 8,23 - - -
2 -1 1,2 11,0 0,30 - - - 4,31 1,0 1,00 8,3 18,1 4,0 22,1 32 5,52 2,41 53,14 - - -
Posouzení na plynový sporák v kuchyni 3.17 84,29 ≤100 3,18 ≤30
19 -18 1,2 1,0 1,0 - - - - - - 1,2 4,5 4,0 8,5 20 1,50 0,53 4,52 - - -
18 -17 1,2 1,0 1,0 - - - - - - 1,2 3,0 0,0 3,0 20 - - - 3,33 0,53 1,59 15
17 -5 1,2 1,0 1,0 - - - - - - 1,2 2,8 7,0 9,8 20 2,52 0,53 5,18 - - -
5 -4 1,2 4,0 0,50 - - - - - - 2,4 3,1 5,7 8,8 25 2,89 0,69 6,03 - - -
4 -3 1,2 5,0 0,45 - - - - - - 2,7 7,9 0,5 8,4 25 3,18 0,87 7,31 - - -
3 -2 1,2 7,0 0,38 - - - - - - 3,2 5,4 1,2 6,6 25 4,27 1,25 8,23 - - -
2 -1 1,2 11,0 0,30 - - - 4,31 1,0 1,00 8,3 18,1 4,0 22,1 32 5,52 2,41 53,14 - - -
Posouzení na plynový sporák v kuchyni 2.17 84,41 ≤100 1,59 ≤15
20 -4 1,2 1,0 1,0 - - - - - - 1,2 10,2 7,6 17,8 20 2,52 0,53 9,44 - - -
4 -3 1,2 5,0 0,45 - - - - - - 2,7 7,9 0,5 8,4 25 3,18 0,87 7,31 - - -
3 -2 1,2 7,0 0,38 - - - - - - 3,2 5,4 1,2 6,6 25 4,27 1,25 8,23 - - -
2 -1 1,2 11,0 0,30 - - - 4,31 1,0 1,00 8,3 18,1 4,0 22,1 32 5,52 2,41 53,14 - - -
Posouzení na plynový sporák v obytné kuchyni 1.04 78,12 ≤100 0,00 ≤0,00
25 -24 1,2 1,0 1,0 - - - - - - 1,2 4,1 5,1 9,2 20 2,93 0,53 4,86 - - -
24 -23 1,2 1,0 1,0 - - - - - - 1,2 12,0 0,0 12,0 20 - - - 3,33 0,53 6,36 60
23 -22 1,2 1,0 1,0 - - - - - - 1,2 2,7 6,0 8,7 20 3,33 0,53 4,60 - - -
22 -21 1,2 4,0 0,50 - - - - - - 2,4 2,8 2,0 4,8 25 3,66 0,69 3,27 - - -
21 -3 1,2 4,0 0,50 - - - 4,31 1,0 1,00 6,7 1,1 1,3 2,4 32 4,08 1,59 3,86 - - -
2 -1 1,2 11,0 0,30 - - - 4,31 1,0 1,00 8,3 18,1 4,0 22,1 32 5,52 2,41 53,14 - - -
Posouzení na plynový sporák v kuchyni 5.05 69,72 ≤100 6,36 ≤60
29 -28 1,2 1,0 1,0 - - - - - - 1,2 4,1 5,1 9,2 20 2,93 0,53 4,86 - - -
28 -27 1,2 1,0 1,0 - - - - - - 1,2 9,0 0,0 9,0 20 - - - 3,33 0,53 4,77 45
27 -26 1,2 1,0 1,0 - - - - - - 1,2 3,5 7,8 11,3 20 3,33 0,53 6,00 - - -
26 -22 1,2 3,0 0,6 - - - - - - 2,1 0,8 0,0 0,8 20 3,33 0,53 0,42 - - -
22 -21 1,2 4,0 0,50 - - - - - - 2,4 2,8 2,0 4,8 25 3,66 0,69 3,27 - - -
21 -3 1,2 4,0 0,50 - - - 4,31 1,0 1,00 6,7 1,1 1,3 2,4 32 4,08 1,59 3,86 - - -
2 -1 1,2 11,0 0,30 - - - 4,31 1,0 1,00 8,3 18,1 4,0 22,1 32 5,52 2,41 53,14 - - -
Posouzení na plynový sporák v kuchyni 4.05 71,55 ≤100 4,77 ≤45
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V1  n1 K1 V2  n2 K2 V3 n3 K3  Vr  L          ll        Le DN ∆p ∆ps ∆pc  ∆p ∆ps ∆pc  pv.L
[m3/h]  [-]  [-] [m3/h]  [-]  [-] [m3/h]  [-]  [-] [m3/h] [m] [m] [m] [mm] [Pa/m] [Pa/m] [Pa] [Pa/m] [Pa/m] [Pa] [Pa]
26 -22 1,2 3,0 0,6 - - - - - - 2,1 0,8 0,0 0,8 20 3,33 0,53 0,42 - - -
22 -21 1,2 4,0 0,50 - - - - - - 2,4 2,8 2,0 4,8 25 3,66 0,69 3,27 - - -
21 -3 1,2 4,0 0,50 - - - 4,31 1,0 1,00 6,7 1,1 1,3 2,4 32 4,08 1,59 3,86 - - -
2 -1 1,2 11,0 0,30 - - - 4,31 1,0 1,00 8,3 18,1 4,0 22,1 32 5,52 2,41 53,14 - - -
Posouzení na plynový sporák v kuchyni 3.05 60,69 ≤100 0,00 ≤30
36 -35 1,2 1,0 1,0 - - - - - - 1,2 4,1 5,1 9,2 20 2,93 0,53 4,86 - - -
35 -34 1,2 1,0 1,0 - - - - - - 1,2 3,0 0,0 3,0 20 - - - 3,33 0,53 1,59 15
34 -30 1,2 1,0 1,0 - - - - - - 1,2 2,8 6,4 9,2 20 3,33 0,53 4,88 - - -
30 -26 1,2 2,0 0,7 - - - - - - 1,7 2,2 2,6 4,8 20 2,67 1,06 5,07 - - -
26 -22 1,2 3,0 0,6 - - - - - - 2,1 0,8 0,0 0,8 20 3,33 0,53 0,42 - - -
22 -21 1,2 4,0 0,50 - - - - - - 2,4 2,8 2,0 4,8 25 3,66 0,69 3,27 - - -
21 -3 1,2 4,0 0,50 - - - 4,31 1,0 1,00 6,7 1,1 1,3 2,4 32 4,08 1,59 3,86 - - -
2 -1 1,2 11,0 0,30 - - - 4,31 1,0 1,00 8,3 18,1 4,0 22,1 32 5,52 2,41 53,14 - - -
Posouzení na plynový sporák v kuchyni 2.05 75,50 ≤100 1,59 ≤15
40 -39 1,2 1,0 1,0 - - - - - - 1,2 5,5 9,0 14,5 20 2,77 0,53 7,67 - - -
39 -38 1,2 1,0 1,0 - - - - - - 1,2 6,0 0,0 6,0 20 - - - 3,33 0,53 3,18 30
38 -37 1,2 1,0 1,0 - - - - - - 1,2 4,1 5,3 9,4 20 3,27 0,53 4,99 - - -
37 -2 1,2 2,0 0,7 - - - - - - 1,7 8,4 2,7 11,1 20 2,67 1,06 11,79 - - -
3 -2 1,2 7,0 0,38 - - - - - - 3,2 5,4 1,2 6,6 25 4,27 1,25 8,23 - - -
2 -1 1,2 11,0 0,30 - - - 4,31 1,0 1,00 8,3 18,1 4,0 22,1 32 5,52 2,41 53,14 - - -
Posouzení na plynový sporák v kuchyni 3.10 85,82 ≤100 3,18 ≤30
43 -42 1,2 1,0 1,0 - - - - - - 1,2 5,5 9,0 14,5 20 2,77 0,53 7,67 - - -
42 -41 1,2 1,0 1,0 - - - - - - 1,2 3,0 0,0 3,0 20 - - - 3,33 0,53 1,59 15
41 -37 1,2 1,0 1,0 - - - - - - 1,2 4,0 5,6 9,6 20 3,27 0,53 5,07 - - -
37 -2 1,2 2,0 0,7 - - - - - - 1,7 8,4 2,7 11,1 20 2,67 1,06 11,79 - - -
3 -2 1,2 7,0 0,38 - - - - - - 3,2 5,4 1,2 6,6 25 4,27 1,25 8,23 - - -
2 -1 1,2 11,0 0,30 - - - 4,31 1,0 1,00 8,3 18,1 4,0 22,1 32 5,52 2,41 53,14 - - -
Posouzení na plynový sporák v kuchyni 2.10 85,90 ≤100 1,59 ≤15
45 -44 - - - - - - 3,29 1,0 1,00 3,3 1,1 2,1 3,2 25 2,81 1,33 4,26 - - -
44 -21 - - - - - - 4,31 1,0 1,00 4,3 9,9 8,2 18,1 32 2,90 0,67 12,16 - - -
21 -2 1,2 4,0 0,50 - - - 4,31 1,0 1,00 6,7 1,1 1,3 2,4 32 4,08 1,59 3,86 - - -
2 -1 1,2 11,0 0,30 - - - 4,31 1,0 1,00 8,3 18,1 4,0 22,1 32 5,52 2,41 53,14 - - -
Posouzení na plynový kotel Baxi Luna 3 Comfort 1.310 Fi 73,41 ≤100 0,00 ≤15
46 -44 - - - - - - 1,02 1,0 1,00 1,0 0,4 2,5 2,9 25 2,87 0,01 0,03 - - -
44 -21 - - - - - - 4,31 1,0 1,00 4,3 9,9 8,2 18,1 32 2,90 0,67 12,16 - - -
21 -2 1,2 4,0 0,50 - - - 4,31 1,0 1,00 6,7 1,1 1,3 2,4 32 4,08 1,59 3,86 - - -
2 -1 1,2 11,0 0,30 - - - 4,31 1,0 1,00 8,3 18,1 4,0 22,1 32 5,52 2,41 53,14 - - -
Posouzení na plynový kotel Baxi Luna 3 Comfort 1.240Fi 69,19 ≤100 0,00 ≤15
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B.2.3.2 Dimenzování NTL přípojky 
 Přípojka nízkotlakého plynovodu je napojena na stávající nízkotlaký plynovodní řad 
z materiálu PE 100 SDR 11 110x6,3. Přípojka bude provedena z materiálu PE 100SDR 11. 
Vstupní údaje:                  
Objemový průtok plynu:  V = 15,5 m3/h              
Počáteční tlak plynu:   pz = 2 kPa                
Koncový tlak plynu:   pk = 1,95 kPa                  
Konstanta zemního plynu:  K = 13,8       
Délka NTL přípojky:   Le = 7,3 m 
Výpočet průřezu přípojky: 
D = K	. T V.,'	.		L(pX + 	1006 −	(p[ + 	1006	
\,] = 	13,8	. T 8,3.,'	.		7,3(2	 + 	1006 −	(1,95	 + 	1006\,] = 29mm 
Návrh: 
40x3,7   => Ø 32mm  >  29 mm  => vyhovuje 
Posouzení rychlosti proudění: 
v = 
%_ =	 ',(,'- = 10	323 m/h = 2,87 m/s => vyhovuje 
B.2.3.3 Posouzení umístění plynových zařízení 
Posouzení plynových sporáků:        
      Jsou použity plynové sporáky MORA s elektrickou troubou s průtokem plynu V = 1,2 m3/h 
s výkonem 7,2 kW. Sporák je umístěn v každém bytě v kuchyni, celkem tedy 11 sporáků. V každém 
případě se jedná o větratelný prostor. 
Posouzení na nejmenší požadovaný objem:            
místnost č. 2.05, 2.15, 3.05, 3.17, 4.05, 4.16, 5.05, 5.16      
 Vmin = 20 m3  < 22,22m3   vyhovuje               
místnost č. 104                                
 Vmin = 20 m3  < 64,8 m3   vyhovuje                
místnost č. 2.10, 3.10          
 Vmin = 20 m3  < 30,65 m3  vyhovuje              
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Objem vzduchu místností  je pro požadavek nejmenšího požadovaného objemu místnosti dostačující, 
není proto třeba jiných opatření. 
Posouzení na výměnu vzduchu v místnosti:                                
Vm1.04  = 64,8m3              
Vm2.06, 2.16, 3.06, 3.16, 4.06, 4.15, 5.06, 5.15 = 22,22m3        
Vm2.09, 3.09 = 35,65m3                                                          
iiv = 1,2 . 10-4 m3/m.s.Pa0,67 - okno dvojité                                
l = 2.1,6 + 2.2 = 7,2 m  - 1 x okno dvojité          
∆p0,67 = 4 Pa 
n1.04 = 
%`ab =	(	.cd	.e	.∆DA,f@ab =	 (	..,	..=\	.,	.--,' = 0,19	 < 0,5              nevyhovuje 
n2.06 až 5.15 = 
%`ab =	(	.cd	.e	.∆DA,f@ab =	 (	..,	..=\	.,	.-, = 0,45	 < 0,5              nevyhovuje 
n2.09, 3.09 = 
%`ab =	(	.cd	.e	.∆DA,f@ab =	 (	..,	..=\	.,	.-(, = 0,35	 < 0,5              nevyhovuje 
Výměna vzduchu infiltrací spárami oken je nedostačující, proto budou okna v kuchyních opatřena 
větrací štěrbinou. 
Posouzení plynových kotlů pro vytápění a přípravu TV:     
    Kotle Baxi Luna 3 Comfort 1.240Fi a Baxi Luna 3 Comfort 1.310 Fi  jsou spotřebiče      
typu ,,C“, proto není třeba posouzení. 
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B.2.4 Přílohy k části B2 
příloha B.2.1.1 - Dražice OKC 1000 NTR/1MPa                
a) popis zařízení 
Obr.2.4.1. [internetové zdroje] 
b) technické parametry
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c) konstrukční a připojovací rozměry  
     
Obr.2.4.2. [internetové zdroje] 
příloha B.2.1.2 - Baxi Luna 3 Comfort 1.240Fi 
a) rozměry kotle 
 
Obr.2.4.3. [internetové zdroje] 
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b) připojovací rozměry 
 
 
Obr.2.4.4. [internetové zdroje] 
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c) technické parametry kotle 
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příloha B.2.1.3 - Baxi Luna 3 Comfort 1.310 Fi  
a) rozměry kotle 
 Obr.2.4.5. [internetové zdroje] 
b) připojovací rozměry 
 Obr.2.4.6. [internetové zdroje] 
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c) technické parametry kotle 
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C1.1. ÚVOD 
 
Akce:   Novostavba bytového domu Kuřim 
Místo:   ul. Metelkova 7, Kuřim, parcelní číslo 2642/182 
Investor:  Bytové družstvo Sv.Ján Kuřím, Jungmannova 986, Kuřim 664 34 
Stupeň:   Projekt pro provedení stavby  
Datum:   6/2012 
Vypracoval:  Zdenek Vaněrka 
 
Projekt řeší vnitřní kanalizaci, vodovod a plynovod včetně jejich přípojek novostavby 
bytového domu na ulici Metelkova 7 v Kuřimi. Jedná se pětipodlažní nepodsklepený zděný objekt. 
1.NP slouží jedním bytem jako bezbariérové obytné prostory, dále jako technické zázemí pro 
instalace, údržbu domu a  skladovací prostory obyvatel. 2.NP, 3.NP, 4.NP a 5.NP slouží pro bydlení. 
Podkladem pro vypracování projektu bylo architektonicko-stavební řešení objektu. Situace 
s inženýrskými sítěmi nebyla k dokumentaci přiložena, tudíž byla následně zpracována dle katastru 
nemovitostí.  
 
C1.2. BILANCE POTŘEB 
 
C1.2.1 POTŘEBA VODY 
Předpoklad počtu obyvatel: 29                                                                                                      
Specifická potřeba vody:   q = 100  l/os.den                                                                                       
Průměrná denní potřeba vody:  Qp = n.q = 29.100 = 2900  l/den                                                              
Maximální denní potřeba vody:  Qm = Qp.kd = 2900.1,5 = 4350  l/den                                                             
Maximální hodinová potřeba vody: Qh = (Qm/24).kh = (4350/24).2,1 = 381  l/hod                                     
Roční potřeba vody:   Qr = Qp.d = 2900.365 = 1058500  l/rok = 1058,5  m3/rok 
 
C1.2.2 POTŘEBA TEPLÉ VODY 
Potřeba teplé vody:  q = 40  l/os.den                                                                                                             
Potřeba vody pro 29 obyvatel: Q = 40.29 = 1 160  l/den        
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C1.3. PŘÍPOJKY 
 
C1.3.1 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA 
C1.3.1.1 Kanalizační přípojka pro splaškovou vodu 
 
 Objekt bude odkanalizován do stávající oddílné splaškové (kamenina DN 350) kanalizace 
v ulici Metelkova. Pro odvod splaškových vod bude vybudována nová kanalizační přípojka 
z materiálu kamenina DN 150. Průtok odpadních vod splaškovou přípojkou činní 4,54 l/s-1. Přípojka 
bude na stoku napojena jádrovým vývrtem. Hlavní vstupní šachta je od firmy WAVIN typ TEGRA 
1000 s PE poklopem o průměru 600mm. Šachta bude umístěna na pozemku investora 1,0 metrů za 
hranicí pozemku v zeleném pásu. Umístění je patrné z výkresů situace.    
 
C1.3.1.2 Kanalizační přípojka pro dešťovou vodu 
 
Objekt bude odkanalizován do stávající oddílné dešťové (beton DN 500) kanalizace v ulici 
Metelkova.  Pro odvod dešťových vod bude vybudována nová kanalizační přípojka z materiálu 
kamenina DN 150. Průtok odpadních vod dešťovou přípojkou činní 7,6  l/s-1. Přípojka bude na stoku 
napojena jádrovým vývrtem. Hlavní vstupní šachta je od firmy WAVIN typ TEGRA 1000 s PE 
poklopem o průměru 600mm. Šachta bude umístěna na pozemku investora 1,0 metrů za hranicí 
pozemku v zeleném pásu. Umístění je patrné z výkresů situace. 
 
C1.3.2 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA 
  
Pro zásobování pitnou vodou bude vybudována nová vodovodní přípojka provedena 
z materialu HDPE 100 SDR11 50x4,6. Napojena bude na vodovodní řad pro veřejnou potřebu v ulici 
Metelkova. Přetlak vody v místě napojení na vodovodní řad se podle sdělení jeho provozovatele 
pohybuje v rozmezí 0,55 až 0,57 MPa. Výpočtový průtok určený podle ČSN 75 5455 činní 1,83 l/s. 
Vodovodní přípojka bude na veřejný řad z materiálu HDPE 100 SDR11 110x6,3 napojena 
navrtávacím pasem s uzávěrem, zemní soupravou a poklopem. Vše od firmy HAWLE. Vodoměrná 
souprava s vodoměrem  DN 30,  hlavním uzávěrem vody, filtrem a zpětnou klapkou bude umístěna 
v betonové vodoměrné šachtěo rozměrech 2300x1200x2000 vně objektu v zeleném pásu. Umístění je 
patrné z výkresu situace. Potrubí přípojky bude uloženo na pískovém loži o tloušťce 150mm a 
obsypáno pískem do výše 300mm nad horní hranu potrubí. Podél potrubí bude uložen i signalizační 
vodič (CU drát izolovaný  CYY 2,5mm). Ve výšce 300mm nad potrubím se do výkopu položí 
výstražná fólie. 
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C1.3.3 PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA 
  
Pro zásobování zemním plynem bude vybudována nová NTL  plynovodní přípojka provedena 
z materiálu HDPE 100 SDR11 40x3,7. Redukovaný odběr plynu přípojkou činní 8,3 m3/hod. Nová 
přípojka bude napojena na stávající NTL plynovodní řad z materiálu HDPE 100 SDR11 110x6,3. 
Hlavní uzávěr plynu bude umístěn v nice - plynoměrné skříni osazené v samostatně stojícím zděném 
sloupku na hranici pozemku v oplocení (umístění je patrné z výkresu situace). Na ocelových dvířcích 
skříňky bude nápis PLYN a HUP a větrací otvory nahoře i dole a uzávěr na trojhranný klíč. Potrubí 
přípojky bude uloženo na pískovém loži o tloušťce 150mm a obsypáno pískem do výše 200mm nad 
horní hranu potrubí. Podél potrubí bude uložen i signalizační vodič (CU drát izolovaný  CYY 2,5mm). 
Ve výšce 300mm nad potrubím se do výkopu položí výstražná fólie. 
 
C1.4 VNITŘNÍ KANALIZACE 
 
C1.4.1 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE 
  
Kanalizace odvádějící splaškové vody z nemovitosti bude přes vnitřní kanalizaci napojena na 
splaškovou kanalizační přípojku vedenou do oddílné splaškové kanalizace v ulici Metelkova. Průtok 
splaškových vod je 4,54 l/s-1.  
 Svodná potrubí povedou v zemi pod podlahou 1.NP a pod terénem vně budovy. V místě 
napojení  hlavního svodného potrubí na přípojku bude zřízena hlavní vstupní šachta od firmy  WAVIN 
typ TEGRA 1000 s PE poklopem o průměru 600mm. 
 Splašková odpadní potrubí budou spojena větracím s venkovním prostředím a povedou 
v instalačních šachtách. Připojovací potrubí budou vedena v instalačních šachtách, přizdívkách, 
předstěrových instalacích, po omítce a pod omítkou. Pro napojení automatických praček a bytových 
myček nádobí budou osazeny připojovací soupravy HL 406. 
 Vnitřní kanalizace bude odpovídat ČSN EN 12056 a ČSN 75 6760. 
 Materiálem splaškového svodného potrubí bude na hlavní větvi (tj. z technické místnosti 1.18 
po zaústění do hlavní vstupní šachty) PPKG2000, vedlejší větve budou z materiálu PVCKG. Svodné 
splaškové potrubí bude uloženo na pískovém loži o tloušťce 150mm a obsypané pískem do výše 
300mm nad vrchol hrdel. 
 Splašková odpadní, připojovací a větrací potrubí bude z materiálu PPHT a bude upevňováno 
kovovými objímkami s gumovou vložkou ke stěně. Podlahová vpusť v technické místnosti 1.18 bude 
typu HL310NPr. 
 Splaškové svodné potrubí bude pod budovou procházet prostupy v základech o rozměrech 
400x400mm a drážkách v základech o rozměrech 150x100mm. Prostupy budou vyplněny pískem. 
Umístění je patrné z výkresu půdorysu základů-kanalizace. 
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 Před uvedením kanalizace do provozu musí být provedena zkouška těsnosti podle              
ČSN 75 6760. 
 
 
C1.4.1 DEŠŤOVÁ KANALIZACE 
  
Kanalizace odvádějící dešťové vody z nemovitosti bude přes vnitřní kanalizaci napojena na 
dešťovou kanalizační přípojku vedenou do oddílné dešťové kanalizace v ulici Metelkova. Průtok 
dešťových vod je 7,6 l/s-1.  
 Svodná potrubí povedou v zemi pod podlahou 1.NP a pod terénem vně budovy. Před budovou 
bude zřízena retenční nádrž z 15 akumulačních boxů systému Q-Bic od firmy WAVIN. Boxy budou 
zabaleny do kombinace fólií a to sice geotextilie/PE fólie/geotextilie. Retenční nádrž bude odvětrána 
do šachty mezi retenční nádrží a hlavní vstupní šachtou. V místě mezi retenční nádrží a hlavní vstupní 
šachtou od firmy WAVIN typ TEGRA 1000 s PE poklopem o průměru 600mm bude osazena vstupní 
šachta od firmy WAVIN typ TEGRA 1000 s děrovaným PE poklopem o průměru 600mm opatřená 
regulačním prvkem typu  ,,T“ a bezpečnostním přepadem.  V místě napojení  hlavního svodného 
potrubí na přípojku bude zřízena hlavní vstupní šachta od firmy WAVIN typ TEGRA 1000 s PE 
poklopem o průměru 600mm. 
  Dešťová odpadní potrubí budou vnější, vedená po fasádě objektu a budou v úrovni terénu 
opatřena lapači střešních splavenin HL660/2 DN110. Odpadní dešťové potrubí bude klempířským 
výrobkem 
 Vnitřní kanalizace bude odpovídat ČSN EN 12056 a ČSN 75 6760. 
 Materiálem dešťového svodného potrubí bude PVCKG.. Svodné splaškové potrubí bude 
uloženo na pískovém loži o tloušťce 150mm a obsypané pískem do výše 300mm nad vrchol hrdel. 
V místě styků svodných dešťových potrubí budou osazeny revizní šachty od firmy WAVIN typ 
TEGRA 425 se sběrným dnem. Umístění je patrné z výkresu půdorysu základů-kanalizace. 
 Dešťové svodné potrubí bude pod budovou procházet prostupem v základech o rozměrech 
400x110mm. V místech, kde bude potrubí procházet pod základem, je nutné silné vyztužení základu a 
dodržení minimální vzdálenosti 200mm mezi základem a potrubím. Prostupy a podtupy budou 
vyplněny pískem.  Umístění je patrné z výkresu půdorysu základů-kanalizace. 
 Před uvedením kanalizace do provozu musí být provedena zkouška těsnosti podle              
ČSN 75 6760. 
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C1.5 VNITŘNÍ VODOVOD 
 
 Vnitřní vodovod byl navržen podle ČSN 75 5455 a bude odpovídat ČSN 73 6660. 
 Vnitřní vodovod bude napojen na vodovodní přípojku pitné vody v ulici Metelkova. 
Výpočtový průtok přípojkou určený podle ČSN 75 5455 činní 1,83 l/s. Vodoměrná souprava 
s vodoměrem Maddalena TT-DS TBR, Qn 5  DN 30 (10m3/hod),  hlavním uzávěrem vody, filtrem a 
zpětnou klapkou bude umístěna v betonové vodoměrné šachtě o rozměrech 2300x1200x2000 vně 
objektu v zeleném pásu. Umístění je patrné z výkresu situace. Hlavní uzávěr objektu je umístěn 
v místnosti 1.22 v 1.NP. Bytové vodoměry Maddalena TT-CD SD PLUS (3,13m3/hod) pro studenou a 
teplou vodu jsou umístěny v instalačních šachtách v jednotlivých bytech a budou přístupny přes dvířka 
do šachet z koupelny daného bytu (1.05, 2.04, 2.12, 2.18, 3.04, 3.12, 3.18, 4.04, 4.17, 5.04, 5.17). 
Přetlak vody v místě napojení na vodovodní řad se podle sdělení jeho provozovatele pohybuje 
v rozmezí 0,55 až 0,57 MPa.  
 Hlavní přívodní ležaté potrubí od vodoměrné šachty do domu povede v hloubce 1,375 až 1,35 
metrů pod terénem vně domu a do domu vstoupí ochrannou trubkou z podlahy. V domě bude ležaté 
potrubí vedeno zavěšené pod stropem v 1.NP. 
 Stoupací potrubí povedou v instalačních šachtách. Připojovací potrubí budou vedena 
v instalačních šachtách, přizdívkách, předstěrových instalacích a pod omítkou. Pro napojení 
automatických praček a bytových myček nádobí budou osazeny připojovací soupravy HL 406. 
 Teplá voda pro bytový dům bude připravována v tlakovém zásobníkovém  ohřívači          
Dražice OKC 1000NTR/1 MPa ohřívaném topnou vodou z ústředního vytápění kotlem Baxi Luna3 
Comfort 1.240Fi. Daná zařízení budou umístěna v technické místnosti 1.18. Na přívodu studené vody 
bude kromě uzávěru také osazen zpětný ventil, pojistný ventil nastavený na 0,6MPa a manometr. 
Systém bude také opatřen nucenou cirkulací teplé vody. Před vstupem cirkulace do ohřívače bude 
osazen kulový kohout, filtr, čerpadlo a zpětný ventil. 
 Vodovod je opatřen také požárním vodovodem. Hadicové systémy pro první zásah s tvarově 
stálou hadicí DN 19 délky 30 metrů budou osazeny v 1.NP na chodbě naproti schodišti, ve 3.NP a 
5.NP na mezipodestě. Umístění je patrné z výkresů jednotlivých půdorysů vodovodu. Požární 
vodovod je od vodovodu pitné vody oddělen pomocí ochranné jednotky typu EA. 
 Materiálem potrubí uvnitř domu bude PPR PN20 (Ekoplastik). Potrubí vně domu vedené pod 
terénem bude z materiálu HDPE 100 SDR11 50x4,6. Svařovat je možné pouze plastové potrubí ze 
stejného materiálu od stejného výrobce. Požární vodovod bude proveden z pozinkované oceli. Pro 
napojení výtokových armatur budou použity nástěnky připevněné ke stěně. Spojení plastového potrubí 
se závitovou armaturou musí být provedeno pomocí přechodky s mosazným závitem. Volně vedené 
ležaté potrubí uvnitř domu bude ke stavebním konstrukcím upevněno pomocí společných závěsů a 
kovových objímek s gumovou vložkou. Potrubí vedené v instalačních šachtách bude ke stavebním 
konstrukcím upevněno pomocí kovových objímek s gumovou vložkou. Potrubí vedené v zemi bude 
uloženo na pískovém loži tloušťky 150mm a obsypáno pískem do výše 300mm nad horní hranu 
potrubí. Podél potrubí bude uložen i signalizační vodič (CU drát izolovaný  CYY 2,5mm). 
 Jako tepelná izolace bude použita  návleková  izolace MIRELON tloušťky 20mm. 
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 Před uvedením vnitřního vodovodu   do provozu musí být provedena zkouška těsnosti podle              
ČSN EN 806-4. 
 
C1.6 DOMOVNÍ PLYNOVOD 
 
C1.6.1 PLYNOVÉ SPOTŘEBIČE 
 
Plynový sporák s elektrickou troubou – počet 11             
Jednotková potřeba plynu:   1,2 m3/h                              
Maximální hodinová potřeba plynu:  11.1,2 = 13,2 m3/h                          
Jednotková roční potřeba plynu:  85 m3/rok                        
Roční potřeba plynu:    85.11 = 935 m3/rok 
Plynový kotel  
Baxi Luna 3 Comfort 1.240Fi (viz.příloha B.2.1.2)  
Jednotková potřeba plynu:   1,02  m3/hod 
Roční potřeba plynu:    5 746 m3/rok 
Baxi Luna 3 Comfort 1.310 Fi (viz.příloha B.2.1.3)  
Jednotková potřeba plynu:    3,29 m3/hod 
Roční potřeba plynu:    5 907 m3/rok 
Celková roční potřeba plynu:   12 588 m3/rok 
 
C1.6.2 DOMOVNÍ PLYNOVOD 
 
 Plynové kotle provedení ,,C“  budou umístěny v technické místnosti 1.18 v 1.NP. Sání 
vzduchu pro spalování a odkouření bude přes komín SCHINDEL MULTI přímo přes střechu. Montáž 
kotle musí být v souladu s požadavky výrobce a TPG 704 01. 
 Plynové sporáky budou umístěny v kuchyních o objemu 22,22 m3, 30,65 m3 a 64,8m3. Okna 
kuchyně musí i při uzavřeném stavu zajistit výměnu vzduchu alespoň 20m3. K tomuto účelu musí být 
okna opatřena větrací štěrbinou. 
 Domovní plynovod bude proveden dle ČSN 17 15 a TPG 704 01.  Domovní uzávěr bude 
umístěn na vnějším líci zdiva v uzamykatelné skříňce zapuštěné do fasády o rozměrech 300x300x150. 
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Před vstupem do budovy bude plynovod opatřen čichačkou s poklopem. Umístění je patrné z výkresu 
podélný řez plynovodu. Plynoměr G1,6 pro technickou místnost 1.18 v 1.NP je umístěn na chodbě 
1.19 v 1.NP. Plynoměry G1,6  pro bytové jednotky jsou umístěny na chodbě 1.19, 1.15 a v zádveří 
1.01 v 1.NP v uzamykatelných plechových skříních.  Umístění je patrné z výkresu půdorysu 1.NP 
plynovodu. Skříně budou opatřeny větracími otvory nahoře i dole a uzávěrem na trojhranný klíč.  
 Ležaté potrubí v 1.NP bude vedeno pod stropem zavěšené na společných závěsech s vnitřním 
vodovodem. Stoupací potrubí bude vedeno v instalačních šachtách k jednotlivým bytům. Instalační 
šachty musí být opatřeny větracími  otvory minimálně 100cm2 u podlahy a 100cm2 u stropu v každém 
podlaží. Připojovací potrubí bude vedeno v instalační šachtě a v drážce ve zdivu. Prostupy volně 
vedeného potrubí zdmi budou řešeny pomocí ochranným trubek. Potrubí pod omítkou nesmí být 
uloženo do agresivního materiálu. 
Materiálem potrubí plynovodu uvnitř domu bude ocelové závitové potrubí spojované 
svařováním. Potrubí vedené v zemi vně budovy bude z materiálu HDPE 100 SDR11 40x3,7. Potrubí 
vedené v zemi bude uloženo na pískovém loži tloušťky 150mm a obsypáno pískem do výše 200mm 
nad horní hranu potrubí. Podél potrubí bude uložen i signalizační vodič (CU drát izolovaný  CYY 
2,5mm). Jako uzávěry budou použity kulové kohouty s atestem na zemní plyn. Před uvedením 
plynovodu do provozu musí být provedena zkouška pevnosti a těsnosti podle ČSN EN 1775 a         
TPG 704 01 a výchozí revize odběrného plynového zařízení podle vyhlášky č.85/1978 Sb. Po 
provedení zkoušek pevnosti a těsnosti bude potrubí uvnitř budovy natřeno žlutým lakem. 
 
C1.7. ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY 
 
 Budou použity zařizovací předměty podle sestav specifikovaných v legendě zařizovacích 
předmětů.  
V bytech ve 2.NP, 3.NP, 4.NP a 5.NP budou záchodové mísy závěsné s podmítkovou 
splachovací nádrží GEBERIT. Horní okraj záchodové mísy bude 400mm nad čistou podlahou. U 
umyvadel a dřezů budou použity stojánkové směšovací  baterie. U umývátek budou použity výtokové 
ventily na studenou vodu. Vanové a sprchové baterie budou nástěnné. U výlevky bude vysoko 
položený nádržkový splachovač a dva nástěnné výtokové ventily s jednoduchým ramínkem  na teplou 
a na studenou vodu. Pro napojení automatických praček a bytových myček nádobí budou osazeny 
připojovací soupravy HL 406. 
V bezbariérovém bytě v 1.NP bude záchodová mísy závěsná s podmítkovou splachovací 
nádrží GEBERIT. Horní okraj záchodové mísy bude 460mm nad čistou podlahou. U umyvadla a dřezu 
budou použity stojánkové směšovací  baterie a prostorově úsporné zápachové uzávěrky. Vanová 
baterie bude nástěnná. Pro napojení automatické pračky a bytové myčky nádobí budou osazeny 
připojovací soupravy HL 406. U WC, umyvadla a vany budou osazena madla.  
Smějí být použity pouze výtokové armatury, které jsou zajištěné proti zpětnému nasátí vody 
podle ČSN EN 1717. 
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C1.8 ZEMNÍ PRÁCE 
 
 Pro přípojky a ostatní potrubí uložená v zemi budou hloubeny rýhy o šířce 1 m. Tam, kde 
bude potrubí uloženo na násypu, je třeba tento násyp předem dobře zhutnit. Při provádění je třeba 
dodržovat zásady bezpečnosti práce. Výkopy o hloubce větší než 1m je nutno pažit příložným 
pažením. Výkopy je nutno ohradit a označit. Případnou podzemní vodu je třeba z výkopů odčerpávat. 
Výkopek bude po dobu výstavby uložen podél rýh, přebytečná zemina   odvezena na skládku.  Před 
prováděním zemních prací je nutno, aby provozovatelé všech podzemních inženýrských sítí tyto sítě 
vytýčili (u provozovatelů objedná investor nebo dodavatel stavby). Při křížení a souběhu s jinými 
sítěmi budou dodrženy vzdálenosti podle ČSN 73 6005, normy ČSN 33 2000-5-52, ČSN 33 2000-5-
54, ČSN 33 2160, ČSN 33 3301 a podmínky provozovatelů těchto sítí. Při zjištění nesouladu polohy 
sítí s mapovými podklady získanými od jejich provozovatelů, je nutná konzultace s příslušnými 
provozovateli. Výkopové práce v místě křížení a souběhu s jinými sítěmi je nutno provádět ručně a 
velmi opatrně bez použití pneumatického, bateriového nebo motorového nářadí, aby nedošlo 
k poškození křížených sítí. Obnažené křížené sítě je při zemních pracích nutno zabezpečit proti 
poškození. Před zásypem výkopů budou provozovatelé obnažených inženýrských sítí přizváni ke 
kontrole jejich stavu. O této kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku. Lože a obsyp 
křížených sítí budou uvedeny do původního stavu.  
 Při stavbě je nutno dodržet příslušné ČSN a zajistit bezpečnost práce. 
 
 
 
V Brně dne 21.5.2012       Vypracoval:Zdenek Vaněrka 
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C6 LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ
 
Označení 
na 
výkrese
Popis sestavy číslo výrobku Počet 
sestav
Závěsný klozet Jika LYRA plus-bílá 8.2338.0.000.000.1
Instalační prvek pro závěsnou záchodovou mísu pro předezdění 
Geberit Kombifix 110.300.00.5
Duraloplastové sedátko s poklopem pro závěsné klozety s 
antibakteriální úpravou-bílá, nerezové úchyty 8.2338.0.000.000.1
Ovládací tlačítko Geberit SAMBA-bílá 115.770.11.1
Umyvadlo Jika LYRA plus-55cm keramické bílé 8.1438.2.000.104.1
Stojánková umyvadlová páková baterie chrom s otevíráním 
odpadu-Metalia 55001.1
zápachová uzávěrka přímá, materiál ASA/ABS, pro odpadní 
ventil 5/4", d=40, pochromovaná lesklá
2 x SCHELL COMFORT Rohový regulační ventil 
pochromovaný DN 15 05 098 06 99
Souprava na upevnění umyvadla 8x120mm
Vana Jika OLYMP 170 x 70 cm, obdélníková, akrilátová, bílá 2.2381.9.000.000.1
Automatická vanový ventil s vypouštěním včetně vanové 
zápachové uzávěrky 40/50, délka 550mm 2.9481.7.004.000.1
Vanová nástěnná baterie 150mm,samočistící sprchová růžice, 
vícezámková kovová hadice, kloubový držák sprchy-Metalia 55020.0
Krycí dvířka plastová 300x300mm
Dřez jednoduchý nerezový s odkapávací plochou-FRANKE, 
vestavěný do kuchyňské linky, včetně zápachové uzávěrky 560
Stojánková dřezová baterie chrom-Metalia 55091
2 x SCHELL COMFORT Rohový regulační ventil 
pochromovaný DN 15 05 098 06 99
Sprchová vanička 80x80x8mm Jika OLYMP, čtvrtkruhová, 
samonosná, rádius 550mm, akrilát, bílá 2.1382.2.000.000.1
Zápachová uzávěrka pro sprchové akrilátové vaničky 50/40mm 
- Jika, průtok 39l/s 2.9482.4.000.000.1
Sprchová nástěnná baterie 150mm,samočistící sprchová růžice, 
vícezámková kovová hadice, kloubový držák sprchy-Metalia 55060.0
Umývátko Jika LYRA plus-40cm keramické bílé 8.1538.1.000.105.1
Výtokový ventil na studenou vodu bez uzávěru odpadního 
ventilu-Metalia 55005/1,0
Odpadní ventil umyvadlový 1 ¼“ s uzávěrem, plast
zápachová uzávěrka přímá, materiál ASA/ABS, pro odpadní 
ventil 5/4", d=40, pochromovaná lesklá
2 x SCHELL COMFORT Rohový regulační ventil 
pochromovaný DN 15 05 098 06 99
Souprava na upevnění umyvadla 8x120mm
AP 11
DJ1 10
SM 2
MN 11
HL 406 - podomítková zápachová uzávěrka DN40/50 opatřena 
šikmým přístrojovým ventilem se zpětnou klapkou R 1/2" 
odpovídající ČSN EN 1717, 180x100mm chromovaný 900 30 76 50 40 60
HL 406 - podomítková zápachová uzávěrka DN40/50 opatřena 
šikmým přístrojovým ventilem se zpětnou klapkou R 1/2" 
odpovídající ČSN EN 1717, 180x100mm chromovaný 900 30 76 50 40 60
WC1 12
U1 19
8VA1
2UM
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Označení 
na 
výkrese
Popis sestavy číslo výrobku Počet 
sestav
Závěsný klozet s hlubokým splachováním, délka 70cm,bílá     
Jika OLYMP 8.2064.2.000.000.1
Instalační prvek pro závěsnou záchodovou mísu pro předezdění-
Geberit Duofix Special pro WC a madla, UP320, pro tělesně 
postižené 111.375.00.5
HyTouch oddálené ovládání splachování WC - Geberit,        
ruční / pneumatické, podomítkové 1 množství splachování 115.941.11.1
Krycí deska pro splachovací nádržky pod omítku UP320, 
tlakově litá zinková, bílá 115.765.11.1
Duraloplastové sedátko bez poklopu s antibakteriální úpravou-
bílá, nerezové úchyty 8.9328.2.300.063.1
Madlo toaletní 834mm, pevné, nerez - Jika 3.8972.4.003.000.1
Madlo toaletní 834mm, sklopné, nerez - Jika 3.8972.5.003.000.1
Umyvadlo Jika OLYMP-55cm keramické bílé 8.1061.1.000.104.1
Prostorově úsporná umyvadlová zápachová uzávěrka, plast, 
bílá - AlcaPLAST A413
Stojánková umyvadlová páková baterie chrom s otevíráním 
odpadu-Metalia 55001.1
2 x SCHELL COMFORT Rohový regulační ventil 
pochromovaný DN 15 05 098 06 99
Souprava na upevnění umyvadla 8x120mm
Madlo toaletní 550mm, pevné, nerez - Jika 3.8971.4.003.000.1
Dřez jednoduchý nerezový s odkapávací plochou-FRANKE, 
vestavěný do kuchyňské linky 560
Stojánková dřezová baterie chrom-Metalia 55091
Universální, podomítková, úsporná zápachová uzávěrka, plast, 
bílá - AlcaPLAST A873
2 x SCHELL COMFORT Rohový regulační ventil 
pochromovaný DN 15 05 098 06 99
Vana Jika OLYMP 170 x 70 cm, obdélníková, akrilátová, bílá 2.2381.9.000.000.1
Automatická vanový odpadní ventil s vypouštěním včetně 
vanové zápachové uzávěrky 40/50, délka 550mm 2.9481.7.004.000.1
Vanová nástěnná baterie 150mm,samočistící sprchová růžice, 
vícezámková kovová hadice, kloubový držák sprchy-Metalia 55020.0
Madlo vanové 305/420mm, pevné, levé, nerez - Jika 3.8971.3.003.000.1
Krycí dvířka plastová 300x300mm
Výlevka keramická, bílá s plastovou mřížkou - Jika MIRA 8.5104.6.000.000.1
Koleno připojovací 90° s čistícím otvorem 110mm, bílé -  
Abusanitair 58.110.01.0099 
2 x nástěnný výtokový ventil jednoduchý s pevným ramínkem
Nádržkový splachovač 9litrů, plast, bílá
Splachovací trubka komplet ke splachovací nádržce
FLEXO hadice FF 0,4M 3/8" x 3/8"
2 x SCHELL COMFORT Rohový regulační ventil 
pochromovaný DN 15 05 098 06 99
DJ2 1
VA2 1
1VL
U2 1
WC2 1
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ZÁVĚR 
 
 Bakalářská práce byla zpracována v jejím zadaném rozsahu a snaží se pokud možno 
zodpovědně a komplexně řešit její problematiku. Mám důvěru ve srozumitelnost práce od teoretické, 
přes výpočtovou k výkresové části.  
 Teoretická část ,,A“ hodnotí problematiku, kterou si zadala  a snaží se o její aplikaci na tématu 
bakalářské práce. Její aplikace ovlivňuje následný pohled na celou práci. 
 Výpočtová část ,,B“  je rozdělena do dvou podčástí, a sice ,,B1“ a ,,B2“. Její první část řeší 
analýzu zadání a především uvádí bilance jednotlivých potřeb pro zadaný objekt bytového domu. Její 
druhá část řeší výpočty pro konkrétní případy jednotlivých instalací. 
 Projektová část ,,C“  pojednává o jednotlivých instalacích v zadaném objektu formou projektu 
na úrovni pro provedení stavby. Jedná se o rozvody kanalizace, vodovodu a plynovodu. Do tohoto 
bloku byla přiložena i technická zpráva a legenda zařizovacích předmětů. Veškeré výkresy jsou 
přiloženy jako příloha na zadní straně desek této bakalářské práce. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 
 
 
HUP – hlavní uzávěr plynu 
NP – nadzemní podlaží 
HDPE – high density polyethylene (vysoce hustý polyetylen) 
U – sooučinitel prostupu tepla 
A – plocha  
DN – jmenovitý průměr 
NTL – nízkotlak 
UM – umývátko 
U – umyvadlo 
SM – sprchová mísa 
V – koupací vana 
DJ – kuchňský dřez jednoduchý 
MN – bytová myčka nádobí 
AP – automatická pračka 
VL – výlevka 
WC – záchodová mísa 
 VP – podlahová vpust 
 
Zkratky používané na výkresech jsou objasněny přímo na výkresech v poznámce. Zkratky pro 
označení zařizovacích předmětů jsou objasněny v příloze C6. Ostatní zkratky používané v textu 
jsou objasněny přímo v něm.  
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SEZNAM PŘÍLOH 
- C2 SITUACE ZTI        1:200 
- C3 KANALIZACE: 
o C3.1  PŮDORYS 1.NP – KANALIZACE    1:50 
o C3.2  PŮDORYS 2.NP – KANALIZACE    1:50 
o C3.3  PŮDORYS 3.NP – KANALIZACE    1:50 
o C3.4  PŮDORYS 4.NP – KANALIZACE    1:50 
o C3.5  PŮDORYS 5.NP – KANALIZACE    1:50 
o C3.6  ROZVYNUTÝ ŘEZ VNITŘNÍ  KANALIZACE  1:50 
o C3.7  PŮDORYS ZÁKLADŮ – KANALIZACE   1:50 
o C3.8  PODÉLNÝ ŘEZ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE   1:50 
o C3.9  PODÉLNÝ ŘEZ DEŠŤOVÉ KANALIZACE   1:50 
o C3.10 PODÉLNÝ ŘEZ SPLAŠKOVÉ KAN. PŘÍPOJKY  1:50 
o C3.11 PODÉLNÝ ŘEZ DEŠŤOVÉ KAN. PŘÍPOJKY   1:50 
o C3.12 OBJEKTY AREÁLOVÉ KANALIZACE   1:25 
o C3.13 DETAIL ULOŽENÍ POTRUBÍ     1:10 
- C4 VODOVOD: 
o C4.1  PŮDORYS 1.NP – VODOVOD     1:50 
o C4.2  PŮDORYS 2.NP – VODOVOD     1:50 
o C4.3  PŮDORYS 3.NP – VODOVOD     1:50 
o C4.4  PŮDORYS 4.NP – VODOVOD     1:50 
o C4.5  PŮDORYS 5.NP – VODOVOD     1:50 
o C4.6  AXONOMETRIE – VODOVOD     1:50 
o C4.7  PODÉLNÝ ŘEZ VODOVODU     1:50 
o C4.8  PODÉLNÝ ŘEZ VODOVODNÍ PŘÍPOJKOU   1:50 
o C4.9  VODOMĚRNÁ ŠACHTA,       1:25 
DETAIL VODOMĚRNÉ SESTAVY     1:10 
o C4.10 DETAIL ULOŽENÍ POTRUBÍ     1:10 
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- C5 PLYNOVOD: 
o C5.1  PŮDORYS 1.NP – PLYNOVOD     1:50 
o C5.2  PŮDORYS 2.NP – PLYNOVOD     1:50 
o C5.3  PŮDORYS 3.NP – PLYNOVOD     1:50 
o C5.4  PŮDORYS 4.NP – PLYNOVOD     1:50 
o C5.5  PŮDORYS 5.NP – PLYNOVOD     1:50 
o C5.6  AXONOMETRIE – PLYNOVOD     1:50 
o C5.7  PODÉLNÝ ŘEZ PLYNOVODU     1:50 
o C5.8  PODÉLNÝ ŘEZ PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKOU   1:50 
o C5.9  DETAIL ULOŽENÍ POTRUBÍ     1:10 
 
